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Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación en el que se sistematiza la 
experiencia de una intervención realizada en el curso 505 de la Institución Educativa Distrital 
Grancolombiano de Bosa, la cual buscaba favorecer la resolución de problemas multiplicativos 
con números naturales mediante la aplicación de una secuencia de actividades con miras a 
desarrollar los pasos que se requieren a la hora de resolver un problema. Para ello, se toma como 
base la metodología creada por la institución y resumida en el acrónimo PENSAR que sintetiza las 
seis etapas definidas para lograr no sólo la solución de un problema, sino también posibilitar la 
construcción de saberes con sentido, promover el trabajo en subcomunidades y fomentar la 
autocrítica. De esta forma se logra la aplicación asertiva del modelo pedagógico optado por la 
institución, el Aprendizaje Basado en Problemas ABP. 
 
 
Resumen Analítico en Educación – RAE 
 
Página 1 de 2 
1. Información General 
Tipo de documento Trabajo de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Estrategia “PENSAR”: Resolución de Problemas 
Multiplicativos con números naturales 
Autor(es) Ismelda García Pinzón 
Director Sandra Patricia Arévalo Ramírez 
Publicación 
Bogotá. Biblioteca Facultad de Educación Universidad 
Externado de Colombia. 
Unidad Patrocinante Becas para la excelencia docente (MEN). 
Palabras Claves 
Resolución de problemas multiplicativos, estrategia 
PENSAR, Aprendizaje Basado en Problemas, 
Subcomunidades. 
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5. Metodología 
Dado que el propósito de una sistematización de experiencias es la creación de conceptos más que 
la comprobación de teoría propiamente dicha, este trabajo adoptó la siguiente metodología: se 
asumió la importancia de las voces de los estudiantes en este contexto, se explicitaron los roles 
específicos que a nivel individual y a nivel de subcomunidad se deben seguir al resolver un 
problema. Se tomó la estrategia PENSAR como eje principal en el diseño de la secuencia de 
actividades planteadas, buscando entrelazar las etapas que la constituyen, con los ocho pasos que 
enmarca el ABP y con las cuatro fases que determina Pólya durante la solución de un problema. 
La primera etapa de esta estrategia: Planteamiento del problema, correspondió a la interpretación 
correcta del enunciado de una situación problema. La etapa Explicitación de Saberes Previos 
consistió en listar aquellos elementos que podían precisar qué se sabía, qué no se sabía y qué se 
necesitaba saber para poder dar solución al problema. La Negociación colaborativa del proyecto 
tuvo que ver con la construcción de un plan de ejecución y repartición de roles dentro de la 
subcomunidad. La Solución y socialización correspondió a la presentación general que sustentó el 
3. Fuentes 
Referentes políticos e institucionales; Estándares Básicos de Competencias (2006).  Proyecto 
Educativo Grancolombiano PEG (2014).  Klein (1964).  
Referentes conceptuales principales; Pólya, G. (1982).  Vergnaud, G. (1991).  Santos, L. M. 
(1994). Ivars, P., & Fernández, C. (2016). López, A. A. (2014). Morales Bueno, P., & Landa 
Fitzgerald, V. (2004). Morales Bueno, P., & Landa Fitzgerald, V. (2004).  
Otros referentes teóricos; Barraza, A. (2010). Carbonell. J. (2005).  Rama, K. (2014). Yoga 
Inbound: Un encuentro con la luz del ser. Bogotá, Colombia. Martínez, M ., & Ruiz, C. (2011). 
Olarte, K. (2009). Trabajo en el aula para contribuir a la reconstrucción de la estructura 
multiplicativa para estudiantes de grado quinto.  Posner, C. (2004). Poza. P (s.f). Puig Rovira, J. 
M., Gijón Casares, M., Martín García, X., & Rubio Serrano, L. (2011). Saramona. J. (s.f.).  
4. Contenidos 
Este texto contiene:  
El análisis institucional realizado al colegio en su componente académico: Revisión a los 
Estándares Básicos de Competencias (2006), revisión al PEG (Proyecto Educativo 
Grancolombiano) y un análisis del contexto real de la institución de acuerdo con el modelo ABP. 
Una delimitación del Problema Generador: Delimitación de la pregunta orientadora, referentes 
teóricos, metodológicos, políticos e institucionales que sustentan la intervención, clasificación de 
los problemas multiplicativos y la evaluación. 
El establecimiento de una ruta de acción: El objetivo general y los específicos, la estrategia 
metodológica, la planeación de actividades y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 
La sistematización de la experiencia de intervención: Descripción de la intervención y reflexión 
sobre las acciones pedagógicas realizadas, categorías de análisis para la sistematización de la 
experiencia y evaluación de la propuesta.  
Conclusiones y recomendaciones, justificación de la propuesta, plan de acción y cronograma. 
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proceso seguido y la solución encontrada al problema por parte de las subcomunidades. La etapa 
Auto-evaluación trató la evaluación reflexiva que se hace a nivel individual, la coevaluación y a la 
heteroevaluación a nivel de subcomunidad. Y en la etapa Resolución de nuevos problemas, se 
puso a prueba lo aprendido con problemas afines a los trabajados. 
 
6. Conclusiones 
Una de las principales dificultades que presentan los estudiantes a la hora de resolver un problema 
multiplicativo es la baja interpretación que hacen de los enunciados, el proceso realizado bajo la 
estrategia PENSAR facilitó superar parte de dicha dificultad porque se logró potenciar habilidades 
matemáticas como la comunicación y el análisis a través del trabajo por subcomunidades. 
También permitió la construcción de conocimiento mediante el intercambio de ideas y la 
justificación de los procedimientos realizados.  Solicitar al estudiante describir con palabras 
propias el enunciado de un problema contribuye en el entendimiento del mismo, dado que la 
equivocación o el error son también factores de aprendizaje como lo determina el ABP. 
Siendo esto así se hace necesario pasar de una evaluación dicotómica que valora si el estudiante 
“sabe o no sabe” un conocimiento, a una evaluación formativa que permita determinar el nivel de 
desarrollo de cada competencia. La estrategia PENSAR otorga al estudiante un rol protagonista en 
la consecución de la resolución de un problema porque además de enmarcar los pasos a seguir, 
brinda otras formas de visualizar las actuaciones de los estudiantes a partir de la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación. De modo que se recomienda a los docentes estar a la 
vanguardia de los modelos pedagógicos que asumen la evaluación como un proceso continuo de 
constante retroalimentación, de modo que conlleve al estudiante a superar sus dificultades y al 
docente a efectuar un registro concreto del proceso evaluativo de sus estudiantes. 
Como reto para los docentes está el hecho de generar problemas que no sólo exijan la 
participación de todos los estudiantes, sino que además posibiliten la integración de diferentes 
áreas, pues el problema abordado en la intervención posibilitó dilucidar la interdisciplinariedad 
pretendida en los Estándares Básicos de Competencia (2006) y asimismo en el Proyecto Educativo 
Grancolombiano (PEG 2015). Sin embargo, es pertinente señalar que para la mayoría de los 
familiares de los estudiantes esto no era evidente, lo cual fue explícito cuando varios de ellos se 
acercaron a la docente que dirigía la intervención para corroborar si la tarea solicitada que “parecía 
ser de biología” había sido realmente desde el área de matemáticas pues, ¿qué tenía que ver la 
carne que a diario se comía en casa con la clase de matemáticas?, era lo que se preguntaban 
algunos padres de familia. 
La intervención transformó la concepción de algunos estudiantes e incluso algunos de sus 
familiares frente a los hábitos alimenticios y la subsecuente generación de desechos tóxicos que 
atentan contra el medio ambiente, al hacerse conscientes de las desventajas de comer carne y de 
generar tanta basura al comprar líquidos envasados, manifestaron querer probar otros tipos de 
alimentación como el vegetariano. 
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La investigación en el área educativa es una constante intrínseca a la labor docente. Pues 
ella no puede ni debe detenerse en ningún momento para que de este modo la educación esté 
permanentemente a la vanguardia, lo que implica una revisión crítica y constante al quehacer 
educativo y a los métodos de enseñanza, entre otros temas de no menor importancia. Si esto no es 
así, se correría el peligro de caer en tradicionalismos que pueden llevar a estancar el avance a 
nivel pedagógico, algo que iría en contra de la evolución constante a la que debe someterse la 
educación. Esto porque, aunque en educación exista un gran sinnúmero de paradigmas, ninguno 
de ellos tiene la última palabra a la hora de plantear cómo enseñar o proyectar mejoras a los 
modos de enseñanza existentes. 
Este documento da cuenta del proceso seguido en torno a mejorar la práctica docente en el 
aula a partir de lo aprendido en la Maestría Modalidad – Profundización de la Universidad 
Externado de Colombia. Surge luego de un análisis realizado a las prácticas educativas en el 
grado quinto del colegio IED Grancolombiano y a su respectivo PEI (Proyecto Educativo 
Institucional). Durante esta intervención se encontró que las prácticas pedagógicas llevadas a 
cabo en el ciclo III no tenían una aplicación asertiva de lo planteado en el modelo pedagógico 
adoptado por la institución: el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas).  
Por lo cual se realizó una intervención en el colegio, en el ciclo III, en los cursos 505 
(Números Naturales), 609 (Números Enteros), 704 (Números Racionales), con el propósito de 
mejorar en los estudiantes la competencia en resolución de problemas, tomando como base la 
estrategia PENSAR la cual es enunciada en el PEG (Proyecto Educativo Grancolombiano).  Esta 
estrategia es un proceso progresivo en el cual cada una de las letras de este acrónimo corresponde 
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a una etapa específica que se desarrolla durante la resolución de un problema determinado. 
Gracias a ella se generó el hilo conductor de la propuesta diseñada la cual forma parte de la 
sistematización de la experiencia descrita en este trabajo. La estrategia permitió una delimitación 
del problema encontrado, una ruta de acción que se refleja en el diseño de una secuencia de 
actividades que busca articular los ocho pasos del Aprendizaje Basado en Problemas, las etapas 
de la estrategia PENSAR, las fases de Pólya (1945) y la competencia en resolución de problemas 
multiplicativos.  Asimismo, este documento presenta los resultados de la intervención y de la 
sistematización de la práctica pedagógica en el curso 505 junto con un plan de sostenibilidad de 
la propuesta.   
Por último, es importante aclarar que por ser los capítulos uno (Diagnóstico institucional) y 
cinco (Conclusiones y recomendaciones) una construcción colectiva de los tres docentes de la 
institución que forman parte de la maestría, puede darse similitudes de contenido y citas en los 
respectivos trabajos de cada uno de ellos. 
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En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico institucional y del diagnóstico 
del área de matemáticas dados a partir del análisis realizado al contexto institucional en su 
componente académico. En concordancia con los aspectos que las pedagogías contemporáneas 
asumen como elementales para el cumplimiento de los fines de la educación y las actuales 
exigencias de la sociedad, se describen las necesidades identificadas y los problemas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas dentro de la institución. 
Análisis del contexto institucional y necesidades identificadas 
 
La Institución Educativa Distrital Grancolombiano cuenta con cuatro (4) sedes, tres que se 
encuentran en funcionamiento (A, B, D) y una fuera de servicio (c). Dichas sedes están ubicadas 
en la localidad 7 de Bosa en la ciudad de Bogotá. Esta institución ofrece los tres niveles de 
educación definidos en la Ley 115 General de Educación y el Decreto 1860: Preescolar, Básica y 
Media, conformados estos por seis ciclos de formación y la Media Técnica Fortalecida en 
Convenio con la Educación Superior SENA y la Universidad de la Salle. Su calendario es A, 
posee jornada mañana y jornada tarde. Los parámetros generales que define la institución para el 
diseño curricular, es decir, la organización de las disciplinas de estudio, son los ejes de formación 
que buscan, los cuales buscan propiciar una integración curricular y desarrollar el pensamiento 
lógico, el pensamiento lingüístico, el social y el estético-corporal. Dichos ejes y sus respectivas 
asignaturas son: 
Eje Científico-Técnico. Matemática, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
Tecnología e Informática. 
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Eje Humanístico-Social. Humanidades, Ciencias Sociales, Filosofía y Ciencias Políticas.  
Eje Desarrollo Social. Educación Ética y en Valores Humanos, Educación Religiosa. 
Eje Estético-físico. Educación Artística, Educación Física, Recreación y Deporte. 
Eje Electivas, en dos áreas de atención, para ciclos 3 y 4, por extensión de la jornada a 40 
horas. 
La Misión de la Institución Educativa Grancolombiano involucra los aspectos que las pedagogías 
contemporáneas asumen como elementales para el cumplimiento de los fines de la educación, 
pues en ella se tiene en cuenta la calidad humana que involucra el desarrollo de competencias no 
sólo básicas, ciudadanas y laborales, sino también las personales, las actitudes positivas y el tema 
de los valores. Sin embargo, en la visión, a diferencia de la Misión, se hace un fuerte énfasis en el 
aspecto disciplinar y el desarrollo de competencias laborales, dejando en segundo plano lo 
concerniente a la calidad humana y el desarrollo propio del individuo.  
    De acuerdo con el documento Proyecto Educativo Pedagógico Grancolombiano (PEG, 
2014), la Institución asume el ABP1 (Aprendizaje Basado en Problemas) como un modelo 
pedagógico que se caracteriza por la búsqueda de un aprendizaje significativo. Pues… “La 
significatividad del aprendizaje no se reduce a un sentido personal de lo aprendido, sino que se 
extiende a su inserción en prácticas sociales con sentido, utilidad y eficacia” (Estándares Básicos 
de Competencias, 1994, p.49). A partir de la resolución de problemas se pretende que el 
estudiante sea motivado en la búsqueda de soluciones, al comprender por sí mismo sus 
                                                 
1 Se hará uso de la sigla ABP para hacer referencia al modelo pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas.  
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dificultades y la necesidad de superarlas en el momento que descubre e interioriza sus propias 
respuestas.  
El modelo ABP se presta para la formulación de preguntas significativas en las diversas 
áreas de estudio, lo cual contribuye a que los individuos desarrollen una comprensión 
fundamental de los principios del aprendizaje e implícitamente esto puede ayudarles a convertirse 
en automotivadores, aprendices permanentes, según investigaciones recientes. Simon (1966) en 
Cómo aprende la gente (s.f. p.3) menciona que el “…saber ha pasado de poder recordar y repetir 
información a poder hallarla y utilizarla”.  Puesto que, según Morin (s.f.), “…el conocimiento de 
las informaciones o datos aislados no es suficiente. Hay que situar la información o datos en un 
contexto para que tengan sentido”.  
Con la adopción de este modelo, se visualiza el cambio “…de un recubrimiento superficial 
de todos los temas de una materia, a un cubrimiento en profundidad de menos temas que permita 
la comprensión de conceptos claves en esa disciplina” (Cómo aprende la gente, s.f, P.12). Sin 
embargo, la disciplina matemáticas, en esta institución, es sobrecargada y se busca abarcar 
muchas temáticas, lo cual impide profundizar en temas que una vez abordados comienzan a 
despertar el interés en los estudiantes pues hay que continuar con lo estipulado en el plan de 
estudios. Algo que no es acorde a la flexibilidad del modelo ABP. 
Con este modelo se quiere fomentar el auto-aprendizaje, la auto-formación, la autonomía 
cognoscitiva, enseñar y aprender a partir de problemas que tienen significado para los 
estudiantes. Es ahí donde aparece una primera falencia al aplicar el modelo ABP dado que lo que 
muchas veces se propone al estudiante Grancolombiano para la resolución de problemas no 
representa realmente un problema, pues carece de un contexto real. En el mejor de los casos el 
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docente llega a la enunciación o proposición de una situación problémica y en otros casos apenas 
si se llega a ejercicios con ciertos niveles de complejidad, o a preguntas faseadas que realmente 
no son impactantes para el estudiante por esta carencia de contexto real sin que llegue a motivar 
la búsqueda de soluciones a problemas mediante el uso de una estrategia de resolución que le 
deje un aprendizaje significativo.  
    Por otro lado, y sumado a lo anterior, el aprendizaje democrático juega un papel fundamental 
dentro del PEG, dando lugar al análisis concienzudo de la realidad de la comunidad (y en 
particular de los jóvenes), a la reflexión sobre la vida cotidiana de todos y de todas y de la 
escuela, lo que implica recuperar las biografías personales, tanto de los maestros y las maestras 
como de los niños, niñas y jóvenes, dado que es precisamente allí donde más fácilmente el 
individuo puede reconocerse como sujeto de derecho y cultivar su identidad. Todo lo cual es 
sumamente factible partiendo de la premisa de que los factores que influyen en el rendimiento 
escolar están “…abiertos a la modificación por parte del personal docente más que fijados por 
fuerzas externas” (Rutter et al., 1979). Hubball, H., Clarke, A., & Beach, A. L. (2004) afirmaban 
que la escuela puede, y en efecto sirve, para marcar un cambio y que este cambio puede ser 
realzado de forma significativa mediante la construcción de lo que llamaban “comunidades de 
aprendizaje” (learning communities).  Dichas “comunidades de aprendizaje” que se basan en la 
colaboración y son potencializadoras, aunque también pueden llegar a ser impermeables a la 
influencia de las fuerzas sociopolíticas si el trabajo de las escuelas no se guía desde fuera, 
fomentan las relaciones positivas y permiten que se escuchen y sean reconocidas todas las voces 
por medio de la movilización de los recursos humanos que conforman la escuela y la comunidad, 
dejando atrás lo que llaman una cultura del aislamiento y del individualismo para instalarse en lo 
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que definen como “un sentido renovado de responsabilidad social” (Clarke, 2000) citado por 
Posner (2004, p.p.277-318).  
La construcción de comunidad con identidad propia dentro de la institución ha sido 
compleja por dos factores: uno es el espacio físico y los recursos que con el tiempo han ido 
mejorando por la reestructuración que ha tenido el colegio (sin embargo es importante señalar 
que muchos de los recursos –materiales propios para el desarrollo de las clases- son aportados por 
los estudiantes y sus familias); el otro ha sido el obstáculo de lograr una comunidad integrada 
alrededor de un modelo pedagógico nuevo debido a que el colegio ha tenido cambio en sus 
rectorías y ello impide que se continúe una misma línea de pensamiento y por lo mismo que no se 
genere una verdadera identidad. Fue precisamente la rectora Nydia Caicedo (quien desempeñó el 
cargo hasta el año 2016) quien estableció el actual PEI del colegio que integra un modelo 
pedagógico que da cuenta de las necesidades de la comunidad.   
Actualmente en la institución se privilegia el desarrollo del liderazgo y del trabajo en 
equipo mediante la conformación (dentro los diferentes cursos) de subcomunidades entre 6 a 8 
integrantes. En estas subcomunidades el estudiante es el centro del proceso de enseñanza – 
aprendizaje y el docente contribuye en la formación de convicciones, cualidades, hábitos, normas 
de conducta: es un facilitador del proceso y no una autoridad.  
     El modelo retoma del constructivismo los conceptos de ambientes de aprendizajes 
significativos y presupone un proceso motivador en el que los estudiantes son los responsables de 
su aprendizaje. Los resultados arrojados en la aplicación de instrumentos de indagación como la 
encuesta y la entrevista (anexo 2) muestran, por ejemplo, cómo el 55% de un grupo focal 
constituido por aquellos estudiantes de ciclo tres que presentaban el más bajo desempeño en el 
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área de matemáticas, expresaron estar de acuerdo con que el diseño de las clases es coherente con 
el modelo pedagógico a pesar de no tener clara idea sobre el Aprendizaje Basado en Problemas 
que se supone imparte la institución. La figura 1 muestra además que, el 80% de los estudiantes 
encuestados asume que lo enseñado tiene gran aplicación en la vida real y, sólo el 20% confirma 












 La mayor parte de los encuestados asume que hay una aplicación asertiva del modelo, 
sin embargo, análisis de pruebas externas como la Prueba Saber 2016 reflejan otra realidad. El 
puntaje promedio de esta prueba en el área de matemáticas tanto para el grado tercero como para 
el grado quinto, es 300 puntos y la desviación estándar es 67. Esto quiere decir que 
aproximadamente el 68% de los estudiantes obtiene resultados entre 233 y 367 puntos. Por lo 
cual se puede deducir que el puntaje promedio del colegio es inferior al puntaje promedio de los 
establecimientos educativos no oficiales de la entidad territorial certificada e incluso inferior al 
puntaje promedio de los establecimientos educativos según su nivel socioeconómico (anexo 3).  
Figura 1: Resultados sobre el análisis del contexto real de la institución de 
acuerdo con el modelo ABP. 
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Para grado tercero el porcentaje más alto de estudiantes que se encuentran en el nivel de 
desempeño mínimo es 37% y para grado quinto el porcentaje de los estudiantes que se encuentra 
concentrado entre el nivel insuficiente y el nivel mínimo de forma equitativa es 74% (anexo 4), 
en cuanto al nivel satisfactorio o avanzado el grado quinto alcanza solamente un 26% en tanto 
que en el grado tercero en el mismo nivel consigue un 49% de los estudiantes.  
Se evidencia también que el establecimiento es relativamente débil en las competencias de 
razonamiento y resolución en grado tercero y relativamente débil en la competencia de 
comunicación en el grado quinto. En comparación con los establecimientos educativos que 
presentan puntajes promedio similares, el establecimiento es débil en el componente Numérico-
variacional (anexo 5). Por lo que puede evidenciarse que dentro de la práctica de aula no se ha 
trabajado a profundidad el razonamiento matemático, y así mismo, se presentan falencias en 
cuanto a la habilidad del estudiante para argumentar procesos determinados.  
El docente del colegio Grancolombiano en su práctica pedagógica fomenta, paralelamente a 
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de un sistema de capacidades y hábitos necesarios 
para la actividad intelectual (PEG, 2014). En una gran parte de los estudiantes estos hábitos son 
complejos de adquirir a causa de las influencias del medio y los contextos socio- culturales en los 
que se desenvuelven.  Incluso la práctica docente influencia en ello ya que la enseñanza impartida 
a los estudiantes es en muchas ocasiones basada en un modelo reproductivo de transcripción de la 
información y no una aplicación pensada desde el modelo pedagógico. Otro obstáculo radica en 
la manera de evaluar; pues el docente sigue siendo el protagonista durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y actúa como un transmisor de conocimientos que luego evalúa lo que 
cada estudiante sabe o no sabe de lo enseñado, convirtiéndose la evaluación de esta manera en 
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una nota que define si el estudiante pasa o no la asignatura gracias a conocimientos memorísticos 
y no en lo que debiera ser: un proceso de retroalimentación continua.  
El ABP aunque para unos referentes es considerado una estrategia para desarrollar otros 
modelos cognitivos y conductuales más que un modelo pedagógico en sí mismo, para otros 
pedagogos, por ejemplo, Maldonado (2008) el ABP  es considerado como un modelo pedagógico 
donde la esencia de la enseñanza es la resolución de una situación problémica, lo que genera en el 
docente y en el estudiante unos estilos propios de enseñanza y aprendizaje, donde el docente 
asume un rol conciliador que guía en el proceso de aprendizaje posibilitando al estudiante asumir 
un rol de investigador y así este pueda hallar estrategias para tratar de solucionar la situación 
problémica planteada.   
De acuerdo con Sarramona (s.f, p. 255) al emplear la estrategia de resolución de problemas 
generalmente se distinguen cuatro fases, a saber “1) Identificar el problema, 2) Determinar una 
estrategia de solución, 3) Ejecutar la estrategia y 4) Evaluar la eficacia de la estrategia”. En el 
caso de la institución educativa Grancolombiano se ha adoptado la estrategia PENSAR para 
llevar a cabo la resolución de problemas. Cada letra de este acrónimo corresponde a una etapa 
específica a seguir en la resolución de un problema: Planteamiento del problema, Explicitación 
de saberes previos, Negociación colaborativa del proyecto de resolución, Solución y 
socialización, Auto-evaluación y Resolución de nuevos problemas, las cuales aparecen como 
subtítulos en el formato de guía ABP2 que se ha establecido en la institución, sin embargo la 
                                                 
2 Guía en físico que se entrega a los estudiantes y hace parte del modelo adoptado por la institución, Aprendizaje 
Basado en Problemas 
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aplicación de la estrategia PENSAR y sus etapas no es muy asertiva porque no hay una 
construcción o hallazgo de problemas sino que ya todo está dado por el maestro.     
Una vez dicho lo anterior se puede evidenciar una falencia en la aplicación del modelo 
pedagógico, porque esta guía, que debe ser elaborada por cada área y para cada periodo 
académico, resulta convirtiéndose en el principal insumo de la clase y no obstante no existe una 
capacitación frente al tema del diseño de dichas guías de modo que estas enmarquen 
verdaderamente la resolución de problemas y no simplemente que se intente cumplir de una 
manera somera con lo planteado en el PEI. Aunque a nivel institucional existe una reunión de 
área por semana donde se discuten diferentes temas que atañen a las asignaturas que componen el 
área, la mayoría de las veces se preparan actividades extra clase como las Olimpiadas 
Matemáticas, izadas de bandera y evaluación de actividades, por lo que pocas veces se da el 
espacio para la planeación de clases bajo el modelo ABP, sumado a que las directivas exigen que 
ese sea el único formato y no se permiten adaptaciones o la innovación del mismo. 
El Sistema Grancolombiano de Evaluación de Estudiantes- SGEE- tiene como elementos 
evaluativos: las actividades de aprendizaje como pruebas escritas individuales y/o para 
sustentación de trabajos, el trabajo en clase, el trabajo en equipo y su aporte individual, el trabajo 
de laboratorio, la tarea e investigaciones sustentadas y actividades asociadas a la estrategia de 
lectura y la oralidad. Otro insumo es el portafolio, considerado como una herramienta que 
permite verificar el proceso seguido y que permite evaluar sistemáticamente el desarrollo 
individual de cada estudiante. Finalizando cada uno de los dos semestres del año se realizan 
pruebas acumulativas por eje de formación y asimismo las pruebas de fin de ciclo que 
corresponde a la prueba acumulativa del último semestre en los ciclos uno al cuatro.  
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La institución asume la evaluación como un proceso continuo, cualitativo y participativo y, 
la calificación como un insumo de dicha evaluación. Se maneja un sistema de 500 puntos anuales 
dentro de cada asignatura que el estudiante irá acumulando a través de los 4 periodos establecidos 
del año lectivo como resultado de la calificación de las distintas actividades de aprendizaje.  Al 
inicio del año se realiza un análisis sobre los resultados obtenidos en la prueba saber y, a partir de 
ellos, se efectúan las modificaciones pertinentes al plan de estudios. 
El modelo pedagógico adoptado por el colegio Grancolombiano aporta significativamente 
en la concepción actual de educación porque busca la construcción del conocimiento a partir de 
un contexto significativo que involucre la acción colectiva y el libre desarrollo individual del 
estudiante, sin embargo, el desconocimiento del mismo evidencia su escasa aplicación dentro de 
la institución. 
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En el capítulo anterior se nombraron varias necesidades identificadas en el diagnóstico 
institucional del colegio Grancolombiano, ahora se pasará a delimitar el problema generador para 
esta intervención con información teórica y de campo. 
Delimitación del problema y pregunta orientadora 
 
A pesar de ser el Aprendizaje Basado en Problema un modelo asertivo (porque busca la 
construcción del conocimiento a partir de un contexto significativo que involucra la acción 
colectiva y el libre desarrollo individual del estudiante), las evidencias arrojadas por la aplicación 
de instrumentos de indagación como la encuesta y la entrevista, sumado a una reflexión 
pedagógica frente al quehacer docente a partir de referentes teóricos actuales, indican que  varios 
aspectos del modelo no se corresponden con la realidad académica.  
En primer lugar, la situación fundamental o problema central para el desarrollo de la guía 
ABP como recurso prioritario de este modelo no es realmente un problema para el estudiante, no 
es significativa y carece de un contexto real que lo motive a superar obstáculos por medio de una 
estrategia de resolución que dejen un aprendizaje en él.  
La situación problémica propuesta en la guía es ajena a los intereses propios del estudiante 
porque previo a su diseño no se llevó a cabo al menos una lluvia de ideas, o una puesta en común 
para encontrar los temas de interés para ellos. Varios de los problemas propuestos en la guía ABP 
resultan siendo en ocasiones la aplicación de algoritmos en la solución de ejercicios sin sentido o, 
simplemente la enunciación de una situación problémica que el estudiante no comprende y espera 
a que el más listo de la clase resuelva y luego pase la copia a todos los demás. A partir de lo 
encontrado en el diagnóstico institucional realizado al Colegio Grancolombiano se hace evidente 
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la necesidad de generar situaciones problémicas que realmente involucren al estudiante y sea él, a 
partir de la interacción con los otros, la cooperación y el intercambio de ideas quien construya su 
propio conocimiento.  Debe haber un proceso previo a la formulación del problema el cual 
permitiría a los estudiantes vislumbrar aspectos interesantes de la asignatura, factores que 
permitirían incentivar su curiosidad y asimismo la necesidad de investigar. 
En contraste con lo que corresponde a la primera etapa de la estrategia PENSAR 
Planteamiento del problema, se encontró que al preguntarles a los estudiantes sobre qué trata el 
problema en cuestión, ellos presentan dificultades ante la interpretación de los enunciados porque 
no pueden expresar con sus propias palabras lo que han leído de dicho enunciado. Lo anterior 
esboza lo que para Barraza (2010) es una preocupación temática de tipo empírica porque surge de 
una situación concreta.  
Por todo esto la intervención pretende una sistematización de la experiencia y “sistematizar 
es producir teoría en el camino del proceso: la teoría no es el punto de partida, sino el resultado 
de la práctica, del camino recorrido” (Capacitación IDEP: Programa de Pensamiento Crítico para 
la Investigación e Innovación en la MODALIDAD DE CUALIFICACIÓN). De aquí la 
importancia de los diálogos generados entre los diferentes actores, porque son los que incorporan 
los elementos analíticos y socioafectivos para la comprensión del proceso en la producción de 
conocimiento como lo define Mariño Germán (2000). Los 40 estudiantes del curso 505 de la 
institución educativa Grancolombiana son los actores principales de esta intervención  
seleccionados por dos razones: la primera es que integran la dirección de grupo de la docente que 
realiza la intervención y por tanto un mayor número de horas de acompañamiento respecto de los 
demás quintos; la segunda razón es por la condición problemática de este grupo que se evidencia 
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en las constantes quejas que los estudiante llevan a los maestros y las agresiones verbales que se 
suscitan entre algunos de ellos.  
La prueba diagnóstica aplicada a este grupo al inicio del año 2017 arrojó que una de las 
dificultades más comunes en los estudiantes está precisamente en la resolución de problemas que 
involucran la estructura multiplicativa, ya que el indicador más explícito que se pudo observar 
como dificultad para la mayoría de los estudiantes (anexo 6) fue aplicar una suma con los datos 
que debían ser multiplicados.  
La figura 2 muestra los resultados arrojados por una encuesta (anexo 7) realizada al curso 
505, en la cual puede observarse que los estudiantes tienen en una alta estima la clase de 
matemáticas en cuanto que esta contribuye a sus vidas, promueve el trabajo en equipo, y es 
significativa para ellos porque los hace los protagonistas de la clase. 
 
Sin embargo, en los resultados de las Pruebas Saber 2016 se acentúa la debilidad frente a la 
competencia de resolución de problemas matemáticos en el contexto de los números naturales, 
hecho que es bastante paradójico frente al modelo Aprendizaje Basado en Problemas. Esto 
Figura 2: Resultados de la encuesta aplicada a 505 sobre el contexto real de la clase de matemáticas.  Las 
convenciones 1, 2, 3, 4 y 5 refieren a la calificación dada por los estudiantes al aspecto indagado, siendo 1 la 
calificación más baja y 5 la más alta. 
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también se evidencia en las pruebas internas semestrales. Por estas razones la intervención se 
realiza en el área de matemáticas. 
A grado quinto le corresponde la continuación de un tratamiento con el conjunto de los 
números naturales y sus operaciones “Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para 
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas” (Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas, 2006, p.82).  
Por lo tanto, la pregunta orientadora que encamina esta intervención es la siguiente: ¿De 
qué manera la estrategia PENSAR puede favorecer la resolución de problemas multiplicativos 
con números naturales en el grado 505 del colegio Grancolombiano? 
Hipótesis de acción  
 
• El diseño e implementación de una secuencia de actividades enfocadas a desarrollar las 
etapas de la estrategia PENSAR favorece la resolución de problemas multiplicativos. 
Enmarcar instancias que caracterizan el proceso de trabajar problemas matemáticos 
facilita el aprendizaje de esta disciplina. 
• El trabajo en subcomunidades como parámetro principal de la estrategia PENSAR 
favorece el desarrollo de habilidades como la comunicación, el razonamiento, el análisis y 
la argumentación. La puesta en común de sus ideas y elecciones requiere dar 
explicaciones coherentes y encontrar la mejor manera de darlas a conocer, asimismo con 
ella se fomenta la escucha y la receptividad a las opiniones de los demás. 
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Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
 
Partiendo del hecho que referentes políticos como la Ley general de educación (1994) y 
referentes institucionales como el PEG (2014) abogan por tener en cuenta, además de las 
necesidades del estudiante, las necesidades de la sociedad, esta intervención se apega a la noción 
de competencia que exponen los Estándares Básicos de Competencias (2006) y la resolución de 
problemas como proceso inminente de la actividad matemática.  
Se toma como base la definición de problema que propone Klein (1964) porque es la que adopta 
la institución en el modelo ABP mediante el uso de la estrategia PENSAR como ruta planteada 
para la resolución de problemas. Se tiene en cuenta también el modelo de resolución de 
problemas diseñado por Pólya (1945) el cual plantea cuatro fases que se corresponden 
ampliamente con las seis constitutivas de la estrategia PENSAR, las cuales son la columna 
vertebral de la secuencia de actividades que se dilucida en el siguiente capítulo. 
En cuanto al componente disciplinar, se vincula a Vergnaud (1997) quien presenta tres 
grandes formas de relaciones multiplicativas, a López (2010) y Santos (1997) para el tema de la 
evaluación. Asimismo, se asume una perspectiva de corrientes pedagógicas contemporáneas 
como: la Crítica, las de Inclusión, la Sistémica y la del Conocimiento Integrado que definen la 
necesidad de crear conocimiento a partir de las interacciones que se dan entre los integrantes de 
una comunidad. 
Referentes políticos y referentes institucionales 
Se asumen los Estándares Básicos de Competencias (2006), en que el concepto de 
aprendizaje por competencias alude a aprender significativamente involucrando las prácticas 
sociales con sentido, utilidad y eficacia, este es un aprendizaje comprensivo que busca ser 
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manifiesto desde actuaciones, proyectos, tareas y actividades que enmarcan los desempeños de 
comprensión que buscan determinar el nivel de comprensión adquirido. De igual modo, en 
matemáticas se distingue entre el conocimiento procedimental, que hace referencia al saber cómo 
y está más cercano a la acción: construir, comparar y ejercitar algoritmos (se trata de las 
habilidades, las destrezas y hasta la capacidad para argumentar convincentemente); y el 
conocimiento conceptual, el cual es más reflexivo y se asocia al saber qué y al saber por qué.  
En este sentido los estándares señalan que cuestiones como el saber qué, el saber qué hacer 
y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo conllevan a una acción reflexiva que implica el 
desarrollo de cinco procesos generales que explicitan lo que es ser matemáticamente competente: 
1) La formular, tratamiento y resolución de problemas; 2) La modelación; 3) La comunicación; 4) 
El razonamiento; 5) La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Para efectos 
de este trabajo se retoma el número uno concerniente a la resolución de problemas, acorde a su 
vez con la definición de problema establecida por Klein (1964) y asumida por la institución la 
cual señala que una situación problema es “…una situación en la que una persona está motivada 
para alcanzar una meta, pero su consecución está bloqueada por algún obstáculo” (PEG, 2006, 
p.72). 
Resolver problemas tanto de la vida cotidiana como de la misma ciencia requiere de 
analizar la situación, identificar lo realmente importante de ella, vincularla a situaciones 
similares, hacerse un modelo mental que luego debe representarse en algún registro, formular 
nuevos problemas; por lo cual este proceso implica el uso de conceptos y de procedimientos para 
poder expresar las ideas matemáticas correspondientes y resolver problemas derivados de dicha 
situación. 
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“La resolución de problemas es un proceso presente a lo largo de todas las actividades 
curriculares de matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría 
convertirse en el principal eje organizador del currículo de matemáticas, porque las 
situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer 
matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén 
ligadas a experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos” 
(Estándares Básicos de Competencias, 2006, p.52). 
El Aprendizaje Basado en Problemas. Los referentes para este son el Servicio de 
Innovación Educativa Universidad Politécnica de Madrid (s.f.) para el cual “el ABP es una 
metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos 
para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor” (p.4).  Y por otro lado, 
“Barrows (1986) [que] define al ABP como un método de aprendizaje basado en el principio de 
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos.” (Patricia Morales & Victoria Landa, 2004, p.147).  
Sumado a ello se retomó a Morales & Landa (2014) quienes describen que los 
protagonistas del aprendizaje son los mismos estudiantes porque son quienes deben asumir la 
responsabilidad de ser parte activa del proceso, de tener la capacidad de auto-monitorearse 
revisando el análisis hecho a los problemas y la pertinencia de los resultados. Se debe enfocar a 
los estudiantes en la comprensión en lugar de la memorización, promoviendo la generación de 
nuevas ideas durante la resolución de un problema y guiándolos en el planteamiento de preguntas 
que ellos mismos se puedan responder. La metacognición inherente a este proceso de auto-
monitoreo vincula: “el establecimiento de metas (¿Qué voy a hacer?), la selección de estrategias 
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(¿Cómo lo estoy haciendo?) y la evaluación de los logros (¿Funcionó?)” (Morales & Landa, 
2014, p.149). Las mismas autoras establecen ocho pasos en los que se da el proceso del ABP: 
Paso 1. Leer y analizar el problema. Este paso busca llevar al estudiante al entendimiento 
del enunciado del problema a partir de la discusión generada dentro de su grupo de trabajo.  
Paso 2. Realizar una lluvia de ideas. Tiene que ver con la reflexión acerca de la situación 
que se enfrenta y con el establecimiento de las primeras hipótesis sobre las causas o posibles 
formas de resolver el problema, las cuales llegarán a ser aceptadas ó rechazadas. 
Paso 3. Hacer una lista de aquello que se conoce. Los grupos de trabajo aportan lo que 
conocen acerca del problema, lo que implica recurrir a los conocimientos que ya se tienen. 
 Paso 4. Hacer una lista con aquello que no se conoce. Refiere al listado de aquello que el 
grupo cree debe saber para poder dar solución al problema, se espera el planteamiento de 
preguntas orientadoras que guíen este proceso. 
Paso 5. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Tiene 
que ver con el establecimiento de acciones que deben realizarse para la resolución. 
Paso 6. Definir el problema. Se puntualiza en lo que específicamente el grupo de trabajo 
quiere resolver, producir o responder. 
Paso 7. Obtener información. Tiene que ver con la distribución de tareas en búsqueda de 
información y, con la organización, el análisis y la interpretación de dicha informac ión. 
Paso 8. Presentar resultados. El propósito de este paso es compartir la información 
elaborada en forma conjunta obtenida en el paso anterior, el grupo debe presentar inferencias, 
predicciones o aquello que sea conveniente en relación a la solución del problema. 
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La estrategia PENSAR. La estrategia PENSAR como ruta planteada por la institución 
dentro de su modelo ABP para la resolución de problemas, precisa las siguientes etapas: 
Etapa Planteamiento del problema. Hace referencia a la forma como se plantea el 
problema, ya sea a través de un texto o de una pregunta, puntualizando en el contexto (asignatura 
específica) y el núcleo problémico que se pretende abordar. Es importante aclarar que se suscitan 
necesidades de aprendizaje en más de una asignatura ya que están agrupadas por ejes de 
formación, con el fin de "mostrar que todos los aprendizajes apuntan a la solución de problemas 
específicos y no son entes aislados, sin sentido y sin relación de unos con otros” (PEG, 20016, 
p.20). 
Etapa Explicitación de saberes previos. Una vez identificado el problema, es necesario 
reconocer qué se necesita para su solución, con qué se cuenta (saberes previos) y qué se necesita 
nuevo (saber por construir). Esta etapa tiene como fin generar la necesidad de adquirir nuevos 
conocimientos. 
Etapa Negociación colaborativa del proyecto. Conocida además como la etapa del trabajo 
autoformativo. Tiene que ver con la búsqueda de la información conceptual requerida para la 
solución y el establecimiento de roles específicos para la colaboración dentro de un equipo de 
trabajo llamado subcomunidad. En esta etapa se resalta la importancia de la recolección de los 
datos, la pertinencia de los datos seleccionados y la organización de la propuesta de solución.  
Etapa Solución y socialización. Si lo que se planteó fue un mismo problema para todo el 
curso, en el momento de socializar se requerirá de una nueva etapa de negociación colaborativa 
puesto que cada subcomunidad va a proponer una posible solución y habrá que concertar aquello 
que sea más acorde a lo que se busca. 
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Etapa Auto-evaluación. Evaluación de los aprendizajes; conceptualización y competencias. 
Evaluación de los desempeños como integrantes de un grupo de trabajo de acuerdo al rol 
asignado. Esta etapa puede hacerse de manera permanente durante el proceso y/o al final del 
mismo. Debe salir una propuesta de mejoramiento personal y grupal. 
Etapa Resolución de nuevos problemas. Refiere al tratamiento de aquellos problemas 
susceptibles de ser solucionados bajo los parámetros conceptuales trabajados durante las 
anteriores etapas. 
Referentes conceptuales. Según Santos (2007), el propósito principal de una instrucción 
basada en la resolución de problemas es permitirles a los estudiantes pensar por sí mismos. El 
valor de las estrategias, habilidades y procesos radica en que favorecen en el estudiante una 
forma flexible e independiente de pensar. El proceso de formular y resolver problemas es parte 
fundamental en el aprendizaje de las matemáticas cuando se dilucidan las estrategias y el 
significado de las soluciones, se considera la resolución de problemas como una forma de pensar 
donde el estudiante debe desarrollar habilidades y usar estrategias que impliquen el aprendizaje 
de algún concepto matemático.  
Schoenfeld (1989) menciona que lo principal en el aprendizaje de las matemáticas es 
identificar las conexiones y comprender el significado de las estructuras matemáticas y, para ello 
se requiere que los estudiantes discutan sus ideas, conjeturen posibles resultados, negocien puntos 
de vista y usen ejemplos o contraejemplos para confirmar sus ideas. 
La resolución de problemas en el modelo de Pólya se basa, como afirma Puih y Cerdán 
(1988) en la idea del resolutor ideal, esto es, la persona que al resolver un problema avanza 
linealmente desde el enunciado hasta hallar la solución sabiendo en todo momento qué hace y por 
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qué lo hace. Y que, para acabar, examina la solución, comprueba que es adecuada y ve hacia 
dónde le conduce. 
Fases de Pólya en resolución de problemas. Para Pólya (1945) “la resolución de 
problemas podría ser vista como una habilidad general y la resolución de problemas matemáticos 
simplemente como un caso especial” (p.41). El autor dice que para resolver un problema se 
necesita: 
Comprender el problema. Esta primera etapa es de familiarización hacia el problema, 
refiere a la claridad en el entendimiento del problema, identificar los datos, la incógnita y las 
condiciones que relacionan dichos datos.  Es importante reflexionar en cuestiones como “qué se 
pide”, “qué se tiene” y “a dónde se quiere llegar”. Refiere además a la ayuda que proporciona el 
hecho de dibujar diagramas o gráficas durante este primer momento. 
Concebir un plan. Cada quien puede establecer el camino o caminos a seguir. “Es 
importante que, como métodos de solución, el individuo diferencie propiedades estructurales 
profundas de características superficiales, como la existencia de palabras comunes de los posibles 
métodos de solución” (Santos, 1995, p.41). Se recomienda el uso de problemas con estructuras 
análogas que permitan establecer y presentar un plan de resolución. 
Ejecutar el plan. Tratar de resolver el problema, se tienen en cuenta aspectos que ayuden a 
monitorear el proceso de solución. Analizar o evaluar la solución obtenida, una visión 
retrospectiva del proceso de solución y establecer conexiones y extensiones del problema original 
en otros contextos. 
Examinar la solución obtenida. Refiere a esa visión retrospectiva que se le puede dar al 
proceso de solución, evaluar no solamente los resultados obtenidos sino también la plausibilidad 
del proceso en sí. La retrospectiva permite revisar cómo se piensa inicialmente, cómo se 
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encamina una estrategia y cómo se efectúan los cálculos; en fin, todo el camino recorrido para 
obtener la solución. Este proceso cuidadoso es un excelente ejercicio de aprendizaje, y sirve para 
detectar y corregir posibles errores. Además, se señala la importancia de vincular el problema en 
otros contextos.  
Estas fases brindan pautas explícitas, ya sea a través de instrucciones o de preguntas que 
orientan lo que se pretende desarrollar en cada uno de ellos y, es precisamente el primer paso 
concerniente al entendimiento del problema el más controversial en la institución porque el 
estudiante grancolombiano lee mas no interpreta lo que lee. 
 
La figura 6 muestra la conexión entre el Aprendizaje Basado en Problemas, la estrategia 





Figura 3: Estructura de la estrategia PENSAR en conexión con los pasos del ABP y las fases de Pólya 
(1945). 
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De acuerdo con corrientes pedagógicas actuales, el aula se convierte en un espacio que 
entrelaza ideas, deseos, saberes, lenguajes, realidades, se tejen conversaciones y vínculos donde 
de manera individual y colectiva, el alumnado crece en su experiencia de aprendizaje, así, autores 
como Vigotsky (1985), Giroux (1975), Mclaren (1974), Neill (1970) y Ferriére (1948) coinciden 
en que el aprendizaje humano depende del entorno social y cultural (Carbonell, 2015). 
De igual manera, González y Gallego (como se citó en Pozo, s.f.) afirman que la enseñanza de las 
matemáticas debe tener en cuenta que el aprendizaje de esta disciplina es un proceso constructivo 
y activo, que requiere de los conocimientos intuitivos de los estudiantes y la mínima recepción 
pasiva de información. La mayoría de lo que se haga en el aula debe tener sentido para los 
estudiantes. Dar importancia, además, a las relaciones entre las matemáticas y la realidad o 
desarrollar en el estudiante el potencial de preguntar ¿por qué? 
Y, atendiendo a las nuevas pedagogías, se retoma del estilo integrador de Anderson, el 
ambiente amistoso. De Flanders, el diálogo que influye en los sentimientos de los estudiantes.  
Del estilo laissez-faire, la participación mínima del docente, sólo de ser necesario. Y del estilo 
progresista o liberales de Bennett el agrupamiento flexible y la elección del trabajo por el 
alumno. 
 
Clasificación de los problemas multiplicativos. Vergnaud (1997) presenta tres grandes 
formas de relaciones multiplicativas: Isomorfismo de medidas, Un solo espacio de medidas y 
Producto de medidas. Esta teoría muestra a su vez que “existen varias clases de problemas los 
cuales deben abordarse cuidadosamente con el fin de ayudar al niño a reconocer la estructura de 
los problemas, y a encontrar el procedimiento que conducirá a su solución” (p.197). 
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Isomorfismo de medidas. Esta forma de relación multiplicativa es una relación cuaternaria 
que involucra cuatro cantidades, dos cantidades son medidas de un tipo, y las otras dos son 
medidas de otro tipo. El número uno es indudablemente una de las cuatro cantidades en los 
problemas más simples y, dependiendo del lugar que ocupe la incógnita respecto a las otras tres 
cantidades se complejizará el nivel de razonamiento en el problema. Así, por ejemplo, para el 
enunciado: si un pasaje en Transmilenio cuesta $2.200 ¿cuánto cuestan 5 pasajes? Tiene un nivel 
de dificultad más bajo que si la pregunta se planteara de la siguiente forma: ¿cuánto cuesta un 
pasaje en Transmilenio si se pagó $11.000 por 5 pasajes? La primera pregunta se responde 
mediante la aplicación de una multiplicación mientras que, la segunda con una división.  
Hay entonces tres clases de problemas, según que la incógnita sea alguna de las otras tres 
cantidades. El cuarto tipo de problema es aquel que requiere de las dos operaciones y, por tanto, 
su nivel de complejidad es mayor al de los tres tipos de problemas descritos anteriormente. La 
figura 3 ilustra los cuatro tipos de problemas que se derivan de acuerdo al lugar que ocupe la 
incógnita y, el tipo de operación que lleva a su solución. Vale aclarar que por ser el conjunto de 
los números naturales el sistema numérico a tratar, se limitará a trabajar solamente hasta el 





El nivel de complejidad de las dos categorías de problemas cuya operación de solución 
corresponde a una división difiere en que cuando se busca el valor unitario, conociendo el 
vínculo de correspondencia entre las dos magnitudes, el operador involucrado funciona como un 
Figura 4: Clasificación de los problemas de tipo Isomorfismo de medidas. Elaboración 
propia. 
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escalar que reproduce en la columna de la derecha lo que ocurre en la columna izquierda mientras 
que, cuando la búsqueda corresponde al número de unidades de la primera magnitud a pesar de 
conocerse el valor unitario, el operador involucrado es de carácter funcional.  
Un solo espacio de medidas. Es una forma de relación multiplicativa que involucra 
solamente dos cantidades y un solo espacio de medidas. Si por ejemplo se establece el siguiente 
enunciado: El salario mínimo es aproximadamente $781.000. El salario de un congresista es 35 
veces más que el salario mínimo. Entonces, el salario de un congresista es de $27´335.000. Se 
explicita una sola categoría de medidas, los miles de pesos, y la correspondencia se establece 
entre dos cantidades, por una parte, y dos objetos, salario mínimo y salario de un congresista, por 
la otra. 
El número 781.000 representa una medida pesos, igual que el número 27´335.000, mientras 
que el número 35 representa un operador-escalar, denominado verbalmente por la palabra 
“veces”. En este tipo de problemas el uso de expresiones lingüísticas como “tantas veces más” o 
“tantas veces menos” se hace imprescindible.  
Se distinguen tres clases de problemas (ver figura 4) de acuerdo si la incógnita se refiere al 
salario del congresista, al salario mínimo, o al número de veces que relaciona las dos medidas, 
una clase de problema implica la multiplicación y los otros dos una división dependiendo de si se 






Figura 5: Clasificación de los problemas de tipo Un solo espacio de medidas. 
Elaboración propia. 
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El análisis requerido en el caso de los operadores-escalares es de más fácil comprensión 
para los niños. 
Producto de medidas. Esta forma de relación multiplicativa es una relación ternaria que 
involucra tres cantidades donde una es el producto de las otras dos. Se distinguen dos clases de 
problemas (ver figura 5) según la búsqueda sea por una de las medidas elementales o por la 
medida producto; multiplicación cuando se debe encontrar la medida-producto y se conocen las 
medidas elementales y, división cuando se conoce una de las medidas elementales y la medida 





“Nesher (1992) estableció que, de manera general, los problemas de isomorfismo de 
medidas eran los más fáciles de resolver, los de producto de medidas eran los más difíciles y los 
de un solo espacio de medidas se hallarían entre ambos.” (Pere Ivars & Ceneida Fernández, 2016, 
p.13).  Atendiendo a esta observación, la intervención iniciará con los problemas de tipo producto 
de medidas, luego se trabajarán los de un solo espacio de medidas y, finalmente los de 
isomorfismo de medidas. 
Figura 6: Clasificación de los problemas tipo 
Producto de medidas. Elaboración propia. 
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La evaluación.  Según Ivars & Fernández (2016), en el Aprendizaje Basado en Problemas 
se pueden evaluar actividades como el trabajo individual que se presenta como producto de lo 
realizado para la solución del problema, también puede ser el análisis de alguna información, la 
recolección de datos experimentales o cualquier otro producto que dé cuenta de ese trabajo 
individual. Del trabajo grupal se puede evaluar el informe escrito del grupo y los conocimientos 
adquiridos. Así como el profesor proporciona el problema, debe indicar también cuáles son los 
criterios de evaluación ya sea mediante una rúbrica o una matriz de valoración y, considerar 
también el trabajo como grupo humano.  
La co-evaluación es la evaluación que hace un compañero a sus compañeros teniendo en 
cuenta una tabla de características y unos niveles de desempeño. Se puede tener en cuenta el 
ambiente cooperativo, el reparto eficaz de las tareas, el cumplimiento de los objetivos 
establecidos como grupo. La autoevaluación, que es la evaluación que se hace el estudiante a sí 
mismo a partir de la reflexión sobre lo que ha aprendido y se ha esforzado dentro de ese proceso 
de aprendizaje autónomo que busca el ABP. 
Según Santos (2007) se incluyen tres componentes en el modelo de evaluación que intentan 
analizar el proceso utilizado por los estudiantes a la hora de resolver problemas: 1) 
Entendimiento del problema; 2). Uso de estrategias de resolución; 3) Lo razonable de la solución 
y la extensión del problema. El primer momento tiene que ver con el entendimiento del problema, 
un buen indicador es que el estudiante describa con sus propias palabras de qué trata el problema, 
que determine además la coherencia o no de las condiciones dadas y que en lo posible estime 
alguna solución. El segundo momento tiene que ver con la selección y uso de estrategias de 
resolución, como también con la presentación de un plan de acción y su ejecución. El tercer 
momento, revisa los aspectos relacionados con la coherencia y lo razonable de la solución. El 
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autor propone dos listas de preguntas que orientan el proceso de resolución de problemas, una 
lista para el antes de resolver un problema y, una lista para el después de resolverlo, estas 
preguntas serán explícitas durante la secuencia de actividades que se presenta en el siguiente 
capítulo. 
Se asume la evaluación para el aprendizaje cuya prioridad es facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes y el vínculo que tiene en el proceso de enseñanza. Pues según López (2014) la 
evaluación es un indicador que permite determinar el alcance de los objetivos trazados, 
atribuyendo la importancia del papel que cumple la retroalimentación, porque brinda al estudiante 
el espacio para que tome acciones correctivas sobre su desempeño en pro de mejorar. Para que se 
dé esta mejora, Gipps (1994) citado por López Alexis (2014, p.25) menciona que los estudiantes 
deben verificar tres condiciones: la primera: tener claro el objetivo de aprendizaje; la segunda: 
poder monitorear su propio proceso de aprendizaje, esto significa, tener la capacidad de comparar 
su desempeño con algo deseado y la tercera: tomar acciones para alcanzar el objetivo planteado.  
Dar a conocer el objetivo de la clase es menester del docente. Las otras dos condiciones, 
monitorear su propio desempeño y tomar acciones para mejorar son de mayor alcance para el 
estudiante si, se le facilita matrices holísticas que le permitan identificar el nivel en el que se 
encuentra y, una autoevaluación encaminada a reflexionar su quehacer.   
El portafolio es el registro diario de los estudiantes en el que se evidencian sus 
aprendizajes, sus avances y progresos, haciéndolos partícipes y reflexivos de su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Se lleva de forma continua. 
Propósito del portafolio: Registrar lo que se hace en clase, en casa y otras instancias académicas. 
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Contenido del portafolio: La guía de problemas que se trabajen en clase. El trabajo individual y 
las socializaciones grupales. 
Estructura del portafolio: Es una carpeta de fácil manejo donde se irán archivando las hojas 
cuadriculadas en las que cada estudiante hará el registro de lo realizado en clase. Partes: Número 
de clase, objetivo de la clase, problema, posición individual, solución grupal y autoevaluación. 
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Capítulo III 
Ruta de acción 
 
En este capítulo se presenta la propuesta de intervención diseñada con el propósito de dar 
solución al problema identificado. Para ello, se tomó la estrategia PENSAR como eje principal en 
la secuencia de actividades planteada y, se buscó entrelazar cada una de sus etapas con los ocho 
pasos que enmarca el ABP y con las cuatro fases que determina Pólya (1945).  
Objetivo general 
Favorecer la resolución de problemas multiplicativos con números naturales en el curso 505 
del colegio Grancolombiano a partir de la estrategia PENSAR. 
Objetivos específicos 
 
• Seleccionar un conjunto de problemas multiplicativos que involucren las tres 
categorías propuestas por Vergnaud (1997). 
• Vincular el desarrollo de las etapas de la estrategia PENSAR con los roles de los 
actores en cada una de ellas. 
• Diseñar una secuencia de actividades que propicien el desarrollo de cada una de las 
etapas de la estrategia PENSAR. 
Estrategia metodológica 
 
Luego de seleccionar 21 enunciados de problemas multiplicativos: 9 de tipo Isomorfismo 
de medidas, 6 de Producto de medidas y 6 de Un solo espacio de medidas, algunos de ellos 
inspirados de trabajos como el de Olarte (2010) y el de Martínez & Ruiz (2013), otros de autoría 
propia, se diseña una secuencia de 8 actividades. La primera actividad corresponde a una 
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evaluación diagnóstica (anexo 8) cuyo objetivo es determinar el nivel individual y general de los 
estudiantes frente a la solución de problemas multiplicativos, tomando como base las categorías 
establecidas por Vergnaud (1997) y, la segunda actividad corresponde a la conformación de 
subcomunidades (anexo 9) y establecimiento de reglas, selección del líder, del suplente y del 
nombre con el cual se identificarán. Las otras seis actividades se corresponden con las seis etapas 
de la estrategia PENSAR, de estas seis etapas, las cuatro primeras se articulan con los cuatro 
pasos que plantea Pólya (1985). De igual manera, se relaciona la consideración de Santos (2007) 
en la resolución de problemas y sus preguntas orientadoras dentro del proceso. Estas 8 
actividades se realizaron durante el lapso de 15 sesiones cada una con una duración de una hora y 
veinte minutos. 
Los objetivos de las actividades se determinaron en función a lo pretendido por cada una de 
las etapas, vinculando los roles que establece el ABP para el profesor y, para el estudiante a nivel 
individual y grupal. Los propósitos de aprendizaje se establecieron en concordancia con los 
llamados desempeños esperados que ha definido la institución para el grado quinto en el área de 
matemáticas.  
Planeación de actividades 
En las siguientes seis tablas se explicita el número de sesiones por etapa, los objetivos de 
cada actividad, una descripción de lo que se pretende desarrollar, los objetivos de aprendizaje, los 
desempeños esperados y los roles correspondientes a cada actividad.  
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                      Tabla 1 
         Etapa Planteamiento de Problema  




















                       Nota: Tabla que articula la etapa P con los pasos 1 y 2 del ABP y la primera fase de Pólya (194
Actividad 3. ¿Y esos problemas qué?                                   21, 22, 26, 28 y 29 de septiembre 
Objetivo de la actividad: Introducir estrategias para que el estudiante aprenda a leer, reconocer, describir y expresar enunciados de problemas multiplicativos 
haciendo énfasis en lo que busca el problema. 
 
Descripción de la actividad: 
Se entregará a cada subcomunidad los enunciados de unos problemas que están desorganizados y deberán 
reconstruirlos, luego tachar sobre ellos la información que no consideran importante y, finalmente seleccionar 
el enunciado que mejor recoge la información.    
 
Los estudiantes deberán hacer comparaciones para encontrar las sutiles pero importantes diferencias que se 
presentan entre un enunciado y otro tratando el mismo problema. Dado que los enunciados de los problemas 
tendrán información en exceso, se les pedirá a los estudiantes que lo simplifiquen puntualizando en aquello 
que busca el problema. 
 
Esta etapa se llevará a cabo durante cinco sesiones así: 
En las dos primeras sesiones se trabajarán los problemas de tipo producto de medidas. Los enunciados dond e 
se conocen las dos medidas elementales y la incógnita refiere a encontrar la medida-producto, se tratarán en la 
primera sesión y parte de la segunda sesión. Se finaliza esta sesión con los enunciados cuya incógnita refiere 
a una de las medidas elementales conociendo la medida-producto y la otra medida elemental. En la tercera 
sesión se tratarán los problemas de tipo un solo espacio de medidas en sus tres categorías y, en la cuarta 
sesión se verán los enunciados de problemas de tipo isomorfismo de medidas en sus cuatro niveles de 
complejidad. La quinta sesión corresponde a la evaluación de esta primera etapa Planteamiento del problema 
y para ello, se tratará el enunciado de tres problemas diferentes.  
 
Preguntas orientadoras que se pueden formular al estudiante: 
 
-Según la estrategia PENSAR:                                         - Según Pólya (1945): 
¿Qué está pasando?, ¿Por qué está pasando?                     ¿Cuál es la información dada en el problema (datos), 
¿Cómo sé que está pasando? ¿Qué efectos                        ¿Cuál es la incógnita? y ¿Cuáles son las condiciones  
produce o seguirá produciendo esta situación?                   que relacionan los datos en el problema?  
 
- Según Santos (2007): 
¿Puedes explicar con tus propias palabras de qué se trata el problema? 
¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que se quiere encontrar? 
¿Tiene el problema alguna información que no es necesaria? Explica. 
 
Otra orientación que se le puede sugerir al estudiante es dibujar un diagrama que represente la situación si es  
posible. 
 














que sugiere un 
problema, pero no lo 
clarifica. 
- Orienta la 
búsqueda de 
información que lo 
clarifique.  
- Estimula y orienta el 
análisis de la situación. 
 
Estudiante:  
- Lee la situación   
- Aporta material e 
ideas para clarificarla. 
- Realiza esquemas de 
análisis. 
- Aclara la situación. 
- Consulta fuentes de 
información y participa 
activamente en la 
discusión orientada a 
definir la estructura del 
problema.    
 
Grupo: 
- Discute posiciones 
individuales para 








datos e información 




- Describe el 
problema con 
claridad usando sus 
propias palabras, 
determinando lo 
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Tabla 2 
Etapa Explicitación de saberes previos 

















                       Nota: Tabla que articula la etapa E con los pasos 3, 4 y 5 del ABP y la segunda fase de Pólya (1945) 
 
 
Actividad 4. ¿Qué sé y qué necesito saber acerca de esos problemas?                                     3, 17 y 19 de octubre 
Objetivo de la actividad:  Generar en los estudiantes la necesidad de adquirir conocimientos nuevos. 
 
Descripción de la actividad: 
En esta etapa se buscan las necesidades conceptuales para la solución, con qué se cuenta 
(saberes previos) y qué se necesita nuevo (saber por construir). En el mismo orden que se 
trabajaron los problemas en la etapa Planteamiento del problema, se les solicitará a los 
estudiantes que, de manera individual, hagan una lista para cada uno de los enunciados lo 
que se sabe y lo que se necesita saber para poder dar solución a cada uno de ellos. Se trabaja 
un tipo de problema por sesión.  
 
Preguntas orientadoras que se pueden formular al estudiante: 
 
-Según la estrategia PENSAR: 
¿Cuál es el tema central?  
¿Qué explicación tiene desde el conocimiento ya construido?  
¿Qué debo conocer para entenderlo?   
¿Qué debo conocer para resolverlo?    
¿Se necesita nueva información o nuevos aprendizajes?   
¿Qué fuentes aportarían a la comprensión y a la solución? 
 
-Según Pólya (1945): 
¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo problema planteado en 
otra forma? ¿Conoce problemas relacionados con este? ¿Se podría utilizar un problema 
relacionado con este ya resuelto?  
 
-Según Santos (2007): 
¿Piensas que el problema va a ser difícil para ti? Explica por qué. 
¿Tienes alguna dificultad para entender alguna parte del problema? Expresa qué es lo que 
no entiendes. 
¿Has resuelto algún problema similar a éste antes? Describe ese problema. 
¿Puedes dibujar algún diagrama que ilustre el problema? 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Roles: 
Identificar lo que se sabe y 
lo que se necesita saber para 
dar solución al problema. 
Profesor:  
-  Orienta la reflexión para 
que el estudiante identifique 
los conocimientos previos 
requeridos para entender la 
situación.   
- Aclara, complementa, nivela 
estos saberes  
- Sugiere y revisa esquemas 




- Se pregunta.  Revisa sus 
conocimientos.  
- Construye   o reconstruye 
esquemas conceptuales.   
- Complementa de forma 
individual sus saberes previos.  
- Construye una propuesta 
individual de solución. 
  
Grupo: 
Esta etapa se desarrolla a nivel 
individual, por esta razón no se 
especifica un rol de grupo. 
Desempeños esperados: 
-Compara situaciones 
diferentes y el manejo dado 
a las mismas, bajo un 
referente común. 
 
-Construye una propuesta 
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Etapa Negociación colaborativa del proyecto de resolución 
Actividad 5. ¿Así se resolverían esos problemas?         20 y 24 de octubre 
Objetivo de la actividad:  Promover la explicitación de los pasos a seguir para resolver un problema. 
 
Descripción de la actividad: 
En esta etapa conocida además como la etapa del trabajo autoformativo se continúa con el 
trabajo en subcomunidades y se establecen roles específicos  que contribuyan a la búsqueda 
de la información conceptual requerida para la solución de los problemas. Se resalta la 
importancia de la recolección de los datos, la pertinencia de los datos seleccionados y la 
organización de la propuesta de solución.  
 
A partir de la puesta en común de los estudiantes se buscará identificar diferencias y 
semejanzas en los enunciados tratados, para clasificarlos según su solución sea una 
multiplicación, una división o una combinación de las dos. También se busca que, a part ir 
de las inferencias suministradas por otros compañeros, los estudiantes reflexionen sobre 
posibles errores conceptuales y/o procedimentales y logren vincular nuevas formas de 
representar y en general, de tratar un problema de tipo multiplicativo. Finalmente, se 
debatirán posibles soluciones y se definirá la correcta.  
 
Preguntas orientadoras que se pueden formular al estudiante: 
 
-Según la estrategia PENSAR: 
¿Cuál es la mejor ruta para explicar o solucionar la situación?  
¿Cuál es la mejor solución o explicación a la situación planteada?  
¿Cómo hacerlo? qué 
 
-Según Pólya (1945): 
¿Podría enunciar el problema de otra manera? ¿Se necesita algún elemento auxiliar para 
utilizarlo? ¿Podría emplear su resultado y su método? Cuál método 
 
-Según Santos (2007) 




Objetivos de aprendizaje: 
Roles: 
Profesor:  
- Orienta la organización de 
pequeños grupos de trabajo.  
- Promueve y hace respetar 
las reglas del equipo   
- Es proactivo frente a las 
propuestas 
- Estimula las iniciativas  
- No muestra el camino, 
orienta su búsqueda, 
“acompaña en la 
construcción”. Enseña y 




- Presenta al grupo su 
posición individual, la 
sustenta.  
- Escucha y respeta las 
posiciones de los demás. 
- Participa en consensos 
para elaborar la mejor 
propuesta de solución.  
- Colabora y coopera para 




- Construye, de manera 
concertada, una propuesta 
de solución. 
Diseñar una propuesta de 
solución. 
Desempeños esperados: 
- Interviene en la construcción 
y evaluación de propuestas que 
puedan convertirse en 
soluciones viables al problema 
planteado. 
 
- Construye un plan para la 
búsqueda de la información 
requerida para la solución, a 
partir del establecimiento de 
roles. 
 
- Identifica la multiplicación, 
la división o su combinación 
como una estrategia de 
solución de problemas 
multiplicativos. 
 
- Asume su rol en el grupo con 
una actitud proactiva y 
participativa. 
                        Nota: Tabla que articula la etapa N con los pasos 6 y 7 del ABP y la segunda fase de Pólya (1945) 
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Tabla 4 
Etapa Solución y socialización 
Actividad 6. ¿Quedaron bien resueltos esos problemas?            26 y 27 de octubre 
Objetivo de la actividad: Ejecutar lo proyectado y socializar los resultados obtenidos. 
 
Descripción de la actividad: 
Se ejecuta lo proyectado, se presenta al maestro y al grupo en general. Dado 
que se plantearon los mismos problemas para todo el curso, en el momento de 
socializar se requerirá de una nueva etapa de negociación colaborativa puesto 
que cada estudiante va a proponer una posible solución y habrá que concertar 
aquello que sea más acorde a lo que se busca.  
 
 
Preguntas orientadoras que se pueden formular al estudiante: 
 
-Según Pólya (1945): 
¿Puede verificarse el resultado? ¿Puede verificarse el razonamiento? ¿Puedes 
obtener el resultado de una manera diferente? ¿Puedes verlo de golpe? qué 
¿Puedes emplear el resultado o el método en otro problema?  
 
 
-Según Santos (2007): 
¿Escribiste la respuesta completa? 
¿Tu respuesta tiene sentido con respecto a las condiciones  del problema? 
¿Qué estrategia utilizaste? Explica su uso. 
¿Piensas que tu solución es correcta? Explica. 
¿Fue el problema fácil o difícil para ti? Explica. 
¿Podrías haber resuelto el problema de otra manera? Explica cómo lo harías 








- Guía el proceso de construcción 
o ejecución 
- Asume el rol de “acompañante 
cognitivo”, aportando a la 
construcción de nuevos saberes y  
su integración en la práctica  
- Mantiene el horizonte 
 
Estudiante:  
- Cumple las tareas que el equipo 
le asigna  
- Cuestiona y se cuestiona 
permanentemente  
- Aporta a la construcción de 
respuestas a una situación dada 
 
Grupo: 
- Construye, elabora y presenta 




-Desarrollar la propuesta planeada. 
 




-Participa como protagonista, con 
una autonomía regulada, es 
cooperativo y afiliativo en el 
proceso de aprendizaje.   
 
-Sustenta con su grupo la 
pertinencia y viabilidad de la 
solución escogida. 
 
- Resuelve y explica de manera 
pertinente situaciones problémicas, 
haciendo la mejor selección de 
conceptos y técnicas aprehendidas 
en la disciplina. 
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Actividad 7.  ¿Y esos problemas también se resuelven así?                                                         Todas las clases 
Objetivo de la actividad: Aplicar lo aprendido a nuevas y afines situaciones problémicas. 
 
Descripción: 
En esta etapa deben evaluarse dos aspectos: el primero, 
se refiere a los aprendizajes, conceptualización y 
competencias y, el segundo se refiere a los desempeños 
como integrantes de un grupo de trabajo de acuerdo al 
rol asignado. Puede llevarse a cabo durante o al final del 
proceso.  
Al final de cada sesión los estudiantes deberán 
responder en su portafolio (anexo 11) las siguientes 
preguntas: 
¿Qué aprendí?  ¿Qué conceptos cambié? ¿Qué ha 
cambiado? dónde    ¿Qué nuevos procedimientos 
conocí? ¿Qué dificultades tuve?   ¿Mi participación fue 




Objetivos de aprendizaje: 
Roles: 
Profesor:  
- Orientar la reflexión individual y grupal. 
- Formula preguntas orientadas a evaluar el proceso, a 
fomentar el pensamiento divergente, a evaluar estrategias, a la 
construcción de razonamientos, a fomentar el proceso de 
descripción. 
- Sugiere y revisa instrumentos de reflexión como Diario del 
estudiante, bitácora personal, Portafolio de evaluación. 
 
Estudiante:  
- Se revisa y registra sus conclusiones.  
- Responde los interrogantes que el maestro le plantea; se 
formula sus interrogantes. 
 
Grupo: 
- Aporta desde su experiencia. 
Autoevaluar el proceso.  
 
Desempeños esperados: 
Reflexiona sobre el conocimiento 
reconstruido. 
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                     Nota. Tabla que ilustra los elementos de la etapa R. 
 
 
Actividad 8.  ¿Y esos problemas también se resuelven así?                                   31 de octubre 
Objetivo de la actividad: Aplicar lo aprendido a nuevas y afines situaciones problémicas. 
 
Descripción de la actividad: 
Resolver problemas afines. Aplicar lo aprendido a 
nuevas situaciones para confrontar saberes y 
solucionar problemas que apliquen los saberes 
construidos. 
De manera individual se aplicará una evaluación que 
consta de diez preguntas que abarcan los tres tipos de 







Objetivos de aprendizaje: 
Roles: 
Profesor:  
- Propone pruebas individuales. 
- Revisa y retroalimenta resultados.  
 
Estudiante:  
- Evidencia su nivel de 
competencia. 
- Se plantea nuevos interrogantes  
- Revisa y corrige errores. 
 
Grupo: 
- Evalúa el proceso. 
- Elabora conclusiones generales o   
explicita lecciones de vida. 
Resolver problemas multiplicativos con números naturales. 
Desempeños esperados: 
-Resuelve situaciones problémicas nuevas utilizando reglas, 
axiomas, procedimientos o técnicas y verifica resultados a la luz 
de los conocimientos propios de la disciplina. 
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Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Se manejará un sistema de puntos que serán obtenidos por aquellas subcomunidades que logren 
seleccionar acertadamente la estrategia de solución para cada uno de los 21 problemas trabajados. 
Habrá cuatro formas de obtener puntos durante las clases, dos son a nivel académico y las otras dos son 
a nivel convivencial ya que, es necesario recordar que en el ABP es de suma importancia el trabajo 
como grupo humano.  
El líder será el encargado de registrar el total de puntos ganados en su subcomunidad, además 
deberá valorar el trabajo realizado por cada uno de los integrantes de su subcomunidad a nivel 
individual y también a nivel grupal y, deberá entregar una ficha de puntos a aquellos estudiantes que 
hayan realizado su autoevaluación al finalizar la clase y hayan cumplido a cabalidad el rol establecido. 
En el anexo 13 se explicitan estos instrumentos de evaluación. 
En la última sesión de la tercera actividad correspondiente a la etapa Planteamiento del problema, se 
evaluará lo concerniente a la interpretación de enunciados de problemas multiplicativos. Los 
estudiantes deberán describir con sus palabras el enunciado de tres problemas cuya información está 
cargada de detalles. Para determinar el nivel en el que se encuentra el estudiante se tendrá como base 
una matriz holística (anexo 14). 
Durante las actividades realizadas en las etapas Explicitación de saberes previos y Negociación 
colaborativa del proyecto se suministrarán los puntos según lo acertado por cada subcomunidad. La 
etapa Solución y socialización será evaluada a partir de la exposición que cada subcomunidad realice, 
para la evaluación de esta etapa y las tres anteriores se tendrá en cuenta la matriz analítica que se 
presenta en el (anexo 15).   Finalmente, la etapa Resolución de nuevos problemas será evaluada de 
forma individual mediante una prueba que consta de diez preguntas diseñada bajo la misma estructura 
de la evaluación diagnóstica. 




Sistematización de la experiencia de intervención 
 
Este capítulo da cuenta de los resultados de la intervención, obtenidos de la información consignada 
en instrumentos de sistematización (anexos16 y 17) previamente diseñados como diarios de campo, 
diarios de reflexión de la práctica, portafolio de los estudiantes y fotografías tomadas en algunas sesiones. 
Se presenta una reconstrucción de la experiencia a partir de una descripción general de lo ejecutado, una 
reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas, un análisis que caracteriza los momentos de la 
aplicación en torno a responder la pregunta orientadora y finalmente, una evaluación de la propuesta.  
Descripción de la intervención y reflexión sobre las acciones pedagógica realizadas  
La intervención, cuyo objetivo principal era favorecer la resolución de problemas multiplica tivos 
con números naturales bajo la estrategia PENSAR, se llevó a cabo en las 15 sesiones programadas, aunque 
la fecha de finalización se postergó durante un mes más de lo establecido debido a diferentes 
circunstancias que se presentaron y obligaron a modificar el cronograma establecido.  
    En un principio se presentó el reto de encontrar problemas que cumplieran con los requisitos 
enmarcados por la intervención por lo cual se seleccionaron 21 problemas tomados de diferentes trabajos 
de grado que tratan la estructura multiplicativa y que abarcan los tres tipos de problemas multiplicativos 
que define Vergnaud.   
A partir del tratamiento de grupos de enunciados bajo una misma categoría se pretendía desarrollar cada 
una de las etapas de la estrategia PENSAR, sin embargo, y como se plasmó en el diario de campo número 
cinco correspondiente a la tercera sesión, se pudo prever que los problemas seleccionados no permitirían 
el desarrollo a cabalidad de las etapas  Explicitación de saberes previos y Negociación colaborativa del 
proyecto, esto porque la solución de dichos problemas a pesar de no ser inmediata para los estudiantes sí 
podía encontrarse sin la necesidad de un trabajo necesariamente colectivo, es decir, un solo estudiante 
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mediante su propio razonamiento y análisis podía encontrar la solución a cualquier problema sin tener la 
necesidad de preguntar algo a sus compañeros. Al notar que este conjunto de problemas seleccionados 
presentaba dicha falencia en cuanto a ese requerimiento que expresa Schoenfield (1985) acerca de la 
importancia de hacer que los estudiantes valoren e identifiquen la necesidad de trabajar en grupos surgió 
un mayor reto: la creación de una situación problema que captara el interés de los estudiantes y que 
además de vincular las tres categorías mencionadas en el párrafo anterior,  su solución sólo pudiera 
obtenerse mediante la contribución ineludible de cada uno de los 40 estudiantes que conforman el curso 
505.  
Los Estándares Básicos de Competencias (2006) afirman que “…las situaciones problema 
proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que 
las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y, por ende, significativas para los 
alumnos” (p.52), esto se evidenció en una situación particular que se presentó un día en el curso 505 al 
momento del refrigerio, la cual se convirtió en la base para la creación de un problema que además de 
cumplir con los requisitos de la intervención permitiera el desarrollo de todas las etapas de la estrategia 
PENSAR. 
A continuación, se hace la reconstrucción del diálogo que aconteció en dicha situación: 
Un estudiante ofrece su sándwich de jamón de cerdo a la profesora.  
- No gracias, soy vegetariana –dice la profesora. 
- Ah, entonces la profe tampoco toma leche - dice otro estudiante. 
- Yo sí tomo leche, son los veganos los que no consumen huevos, leche ni sus derivados. 
- Como para que toda mi familia se volviera vegetariana jajaja… - agrega otro niño. 
- Sería interesante hacer el experimento por una semana -acota la profesora. 
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- ¿Y por qué no hacer el experimento de no comprar leche, ni gaseosa, ni jugos que vengan 
envasados? así evitaríamos generar mucha basura - pregunta una niña. 
- Pero yo creo que con el reciclaje de las pilas es más que suficiente –advirtió un alumno, el más 
gordito de la clase. 
Dicha conversación suscitó en la profesora los siguientes cuestionamientos que terminaron por estructurar 
la situación problema: 
1. ¿Qué tanto contribuiría cada una de estas tres alternativas (reciclar pilas, dejar de comer carne y 
dejar de comprar líquidos envasados) a la recuperación de nuestro planeta? 
2. ¿Cuál de las tres alternativas expuestas ofrece mayores beneficios para nuestra familia? 
Fue así como en la nueva situación problema diseñada se determinó trabajar el tema del consumo de 
carnes para los problemas de tipo Un solo espacio de medidas, el tema del reciclaje de las pilas para los 
problemas de tipo producto de medidas y, el tema de la compra de bebidas envasadas para los problemas 
de tipo isomorfismo de medidas (anexo 18). Es importante aclarar que como fundamentación teórica para 
el diseño de esta nueva situación problema surgió la necesidad de tener en cuenta los datos estadísticos 
que a nivel mundial presenta Rama (2014) en los fundamentos del vegetarianismo. De modo que la 
intervención giró en torno a dar solución a cuestiones hipotéticas tales como: “Si tú y tu familia dejaran de 
comer carne (pollo, pescado, cerdo, etc.) por una semana ¿el equivalente a cuántos y cuáles animales 
dejarían de ser consumidos entre todos los niños del curso y sus familias?”.  
     Ahora bien, se presentaron dificultades y sólo dos de los tres tipos de problemas fueron llevados a 
cabalidad bajo la estrategia PENSAR, esto porque dichos problemas requirieron de la recolección de datos 
lo cual copaba mucho el tiempo de los estudiantes, de manera que se decidió posponer el abordamiento 
del problema Producto de medidas.  
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Gracias al reto mayor de encontrar una situación problema que respondiera a los requisitos de la 
intervención se logró la oportunidad de entender mejor la estrategia PENSAR la cual requiere “…suponer 
necesidades de aprendizaje en más de una asignatura y así mostrar que todos los aprendizajes apuntan a la 
solución de problemas específicos y no son entes aislados, sin sentido y sin relación de unos con otros” 
(Proyecto Educativo Grancolombiano, 2014, p.19).  
Previo al desarrollo de las etapas y luego de la aplicación de la evaluación diagnóstica, 
correspondiente a la primera sesión, se halló que en promedio sólo el 24% de los estudiantes resuelve 
problemas multiplicativos. Los problemas de tipo Producto de medidas y los de tipo Un solo espacio de 
medidas son los que presentan mayor dificultad para los estudiantes porque solamente el 14% de ellos 
logró dar solución mientras que, en los problemas del tipo Isomorfismo de medidas lo hicieron el 45% de 
los estudiantes (anexo 19). El desarrollo de las actividades concernientes a estos dos últimos tipos de 
problemas implicaba la recolección juiciosa de datos durante una semana, razón por la cual se decidió 
iniciar con estas dos categorías a pesar que para los problemas multiplicativos del tipo Producto de 
medidas el desempeño es bastante bajo.  
En la sesión número dos, la de conformación de subcomunidades, los 40 estudiantes del curso 505 
de la Institución Educativa Distrital Grancolombiano de la localidad de Bosa establecieron 7 
subcomunidades de entre 5 y 7 integrante cada una de ellas con su nombre, líder, suplente, reglas, 
acuerdos y objetivos propios. Como se registró en el diario de reflexión docente de esta actividad (19 de 
septiembre), sin planearlo, esta sesión resultó generando un ambiente propicio para la expresión, el 
intercambio de opiniones, la elección de estrategias y la puesta en común a la hora de elegir dentro de 
cada comunidad los líderes y sus suplentes. Esto porque se vivenciaron sentimientos de alegría, de 
tristeza, de nervios y hasta de enfado. De igual manera se vieron estrategias (como el juego de piedra, 
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papel y tijera) para encontrar solución a definir quién sería el líder cuando se dio el caso de un empate 
entre los opcionados a serlo. 
Categorías de análisis para la sistematización de la experiencia 
Surgieron tres categorías de análisis para dar cuenta de qué aspectos de la resolución de problemas 
multiplicativos son favorecidos con el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia PENSAR.   
La primera categoría es la Interpretación del enunciado de un problema, la cual se corresponde con 
la etapa Planteamiento del problema y se analiza a partir de subcategorías como: la participación en el 
aporte de ideas para clarificar la situación problema, la identificación de la información y los datos que 
describen correctamente el problema y la enunciación con palabras propias frente a qué trata el problema. 
La segunda categoría es la Construcción de una propuesta de solución que vincula dos etapas de la 
estrategia PENSAR, la Explicitación de saberes previos y la Negociación colaborativa del proyecto de 
resolución y, cuyas subcategorías de análisis son: la cooperación en la búsqueda de definir la estructura 
del problema, la participación en la selección y uso de estrategias de solución y, la presentación y 
desarrollo de un plan viable de solución. 
La tercera categoría es la Solución a la situación problema a partir del análisis de subcategorías 
como: la sustentación de la pertinencia y viabilidad de la solución dada y la socialización de los resultados 
obtenidos en la solución, vinculando la etapa Solución y socialización. 
Es importante aclarar que, para el análisis de la primera categoría se tomó en cuenta no sólo la nueva 
situación problema sino además el trabajo realizado con los 21 enunciados iniciales y que, el problema 
concerniente al tema de las pilas se abordó muy superficialmente debido al escaso tiempo que se tenía, 
razón por la cual el tipo Producto de medidas no será analizado en ninguna de las categorías. 
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Interpretación del enunciado del problema.  Para la primera etapa de la estrategia PENSAR, 
Planteamiento del problema,  se trabajaron los enunciados de 21 problemas para abordar los tres tipos de 
problema que establece Vergnaud (1994), tres de ellos, correspondientes a la categoría Isomorfismo de 
medidas, fueron tomados para evaluar el entendimiento que sobre el enunciado tenía el estudiante, los 
otros 18 enunciados fueron distribuidos para las demás actividades que estaban encaminadas a desarrollar 
en el estudiante habilidades que le permitieran hacer una lectura más enfocada de la situación. 
El planteamiento del problema como primera etapa de la estrategia PENSAR exige al estudiante el 
entendimiento del enunciado del problema y por ello, lo obliga a hacer una lectura consciente del mismo. 
Inicialmente, las tendencias más comunes de los estudiantes (registros en los diarios de campo desde la 
tercera hasta la séptima sesión) eran quedarse en el detalle de los enunciados, o dar una respuesta simple o 
directa, ignorando la información valiosa y el énfasis en detectar qué es lo que busca el problema, sin 
considerar tampoco los procedimientos matemáticos que implican la situación.  
Lo anterior se evidenció al solicitarle a los estudiantes describir con sus propias palabras un 
problema de tipo Isomorfismo de medidas cuya búsqueda correspondía al número de unidades de la 
primera magnitud conociendo el valor unitario, hubo además estudiantes que a pesar de esforzarse por 
hacer una descripción completa del enunciado les faltaba incluir algún dato. Otra tendencia era buscar una 
solución inmediata al problema pasando por alto que lo pretendido era describir lo que se entendía del 
enunciado (anexo 20). 
La puesta en común permitió evidenciar el contraste entre las diferentes interpretaciones que daban 
algunos estudiantes, lo cual hizo posible, para aquellos estudiantes cuyo nivel de lectura y participación 
era mínima, comprender que se puede hacer una lectura más atenta de las situaciones propuestas. Estos 
estudiantes lograron pasar de un nivel en el que, según su criterio, consideraban que o todos los datos eran 
importantes o ninguno lo era, a un nivel de reflexión donde existe la necesidad de identificar los datos 
pertinentes y no dejarse distraer por aquella información que no contribuye a la solución del problema.  
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Fue notoria la diferencia que hubo entre quedarse en la vana descripción de la situación a hacer una 
descripción coherente que suministre la información necesaria para su comprensión. Como se registró en 
el diario de campo de la sesión número siete del 5 de octubre, de las siete subcomunidades, tres lograron 
una interpretación correcta y completa de los tres enunciados propuestos logrando identificar los datos 
pertinentes y la pregunta problema (anexo 21). Es decir, estos estudiantes, pasaron de hacer una lectura 
inconsciente, incompleta y/o incoherente del enunciado (ya sea porque seleccionaban los datos que no 
contribuían a dar solución al problema o porque no identificaban la finalidad del mismo), a hacer una 
lectura más completa, más consciente y más coherente.  
Permitir que fueran los mismos estudiantes de una subcomunidad a otra los que argumentaran por 
qué su descripción era válida o no, aportó para que en el curso se generara un ambiente de confianza y de 
construcción colectiva.  
 La nueva situación problema creada se llevó al aula en la sesión número 8 del 24 de octubre, en el 
diario de campo correspondiente a este día se describió que, a pesar del trabajo realizado con los 21 
enunciados durante las primeras sesiones de la etapa P cuyo propósito era introducir estrategias para que 
el estudiante aprendiera a leer, reconocer y puntualizar en lo que busca el problema, fue necesaria una 
orientación bastante exhaustiva por parte de la docente para que las diferentes subcomunidades lograran 
identificar que el meollo de la situación problema creada giraba en torno a dar solución a las dos 
cuestiones explicitadas en la descripción de la intervención. Fue curioso que para el problema de tipo Un 
solo espacio de medidas, concerniente al tema del consumo de carne, hubo un estudiante que interpretó 
literalmente el caso hipotético de no comer carne durante una semana creyendo que era una tarea que 
debían cumplir él y su familia, razón por la cual la mamá de dicho estudiante se acercó a preguntar a la 
docente el porqué de esta tarea.  
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Otro hecho curioso ocurrió debido a la disposición que se hacía de los puestos en el aula de clase, 
puesto que para el buen desarrollo de la estrategia PENSAR se hizo necesario organizar a los estudiantes 
por subcomunidades, el hecho molestó a la profesora de la jornada contraria que da clases en el mismo 
salón, puesto que en ocasiones se olvidaba volver a organizar los pupitres en filas y ella consideraba que 
estaban desorganizados por lo cual buscó varias formas de solicitarme que dejara los puestos en filas. 
Construcción de una propuesta de solución. Hubo necesidad de replantear la etapa Explicitación 
de saberes en cuanto a realizar el trabajo en forma grupal y no individual como lo indica la estrategia 
PENSAR explicitada en el PEG. Esto porque el avance de algunos estudiantes   era muy lento lo que 
imposibilitaba el avance de todo el grupo. Pues dichos estudiantes en lugar de buscar acordar una 
estrategia de solución, tendieron a dar una respuesta inmediata a las preguntas planteadas, por ejemplo, en 
el caso hipotético de…  
Si hiciéramos el experimento de no comprar por una semana bebidas que vienen envasadas ya sea 
en bolsa, en caja o en botella ¿cuántas libras de basura se evitarían si lo hicieran tú y tu familia? 
 Se cuestionaba de qué manera podría encontrarse respuesta a la pregunta que se enuncia 
literalmente en el enunciado. A pesar que la pregunta se refería al “qué hacer” para dar respuesta a esa 
pregunta, los estudiantes se lanzaban a contestar números al azar convencidos que esa era la solución del 
problema y no en plantear algún tipo de estrategia o proceso para llevarlo a cabo.  
El trabajo con el tipo de problema Isomorfismo de medidas se inició con la pregunta ¿cuántos 
gramos tiene una libra?  - ¿una libra de qué?, preguntaban los estudiantes, este fue el instante propicio 
para aclararles que se manejan algunas medidas estándares a nivel internacional como, por ejemplo, que 
una libra equivale a 500 gramos, aunque, teóricamente la verdad es que una libra equivale a 453,25 
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gramos. Para la pregunta ¿cuántas libras tiene un kilo? Solamente un niño respondió con bastante 
seguridad que eran 2 libras. 
Entonces, si un kilo son dos libras, ¿cuántas libras tienen dos kilos? ¿Cuántas tres kilos? ¿Cuántas 
cuatro kilos? Y así sucesivamente. Los mismos estudiantes encontraron que la mejor forma de organizar la 
información correspondiente a estas preguntas era una tabla de correspondencias (anexo 24), sobre la cual 
se analizaron los diferentes procedimientos que se debían seguir para llegar de una cantidad a otra, 
partiendo de la unidad ¿qué se haría para llegar a una cantidad mayor? Y de esta cantidad mayor ¿cómo se 
pasaría a otra aún mucho mayor y múltiplo a la vez? El mismo análisis se realizó para pasar de cantidades 
mayores a cantidades menores. De este modo se hizo un acercamiento al escalar que multiplica y al 
escalar que divide, al igual que el operador funcional que combina las dos operaciones en el caso de no 
conocer el valor de la unidad. 
En los problemas tipo un solo espacio de medidas, los estudiantes asociaron el “veces más” con la 
operación suma y, el “veces menos” con la operación resta, así, por ejemplo, al buscar respuesta a la 
pregunta ¿cuánto pesa el pollo? Sabiendo que pesa “3 veces más” de lo que pesa el pescado, cinco de las 
siete subcomunidades asumieron que el pollo pesaba 5 kilos porque era la suma de los 2 kilos que pesa el 
pescado con los 3 kilos de más que mal interpretaron (anexo 22.).  
Fue necesario incluir expresiones como “el doble”, “el triple” y “la mitad” para lograr asociar la 
multiplicación y la división a este tipo de problemas como estrategia de solución. También se evidenció 
que había estudiantes que se encontraban en un nivel de suma y resta reiterada y, como Santos (2007) bien 
lo expresa en la resolución de problemas, fue el hecho de permitir a los estudiantes discutir lo que 
observaban y explicar por qué ciertos procedimientos funcionaban, lo que les facilitó reconocer la 
multiplicación como una estrategia más efectiva, lo anterior, es muestra de que la subcategoría 
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Cooperación en la búsqueda de definir la estructura del problema contribuyó en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
Presentar una propuesta de solución como parte fundamental de la etapa Negociación colaborativa 
del proyecto requirió de un direccionamiento un tanto exhaustivo, es de recordar que el estudiante está 
acostumbrado a buscar una respuesta inmediata de solución antes que diseñar un plan a seguir. Las 
subcomunidades donde el trabajo colaborativo se manifestó desde el principio y cuyos integrantes 
asumían con responsabilidad los roles asignados, se escuchaban y respetaban sus opiniones, llegaban más 
fácilmente a consensos para elaborar la mejor propuesta (anexo 23). 
En esta Etapa, se llevó a cabo una recolección de datos que cada estudiante debía conseguir de su 
familia para poder dar solución al problema en cuestión (anexo 24), este hecho implicó el acercamiento de 
padres de familia que con curiosidad querían corroborar si era cierto que desde la clase de matemáticas se 
estaba solicitando este tipo de tareas, preguntando qué tenía que ver lo que a diario se comía de carne en 
su casa con la clase de matemáticas. Lo cual explicita el fuerte paradigma que aún se tiene sobre la 
matemática al considerarla una disciplina formal aislada de la cotidianidad. 
Un hecho ocurrido en la sesión número nueve del 26 de octubre llamó mucho la atención y fue 
consignado en el diario de reflexión docente de ese día. Gracias a una convocatoria del Instituto de 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP a la que se presentó esta propuesta y fue 
aceptada para iniciar un proceso de cualificación, se recibieron capacitaciones sobre el tema de la 
sistematización de experiencias donde se señalaba la importancia de elementos tanto analíticos como 
socio afectivos y cómo, a partir de compartir situaciones emocionales se puede genera una experiencia 
colectiva de la cual se construye conocimiento.  
En el proceso de listar aquello que se necesita saber para poder resolver el problema, en este caso el 
de Tipo un solo espacio de medidas, se presentó a los estudiantes el video “Lo que Cody vio cambiará tu 
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vida para siempre”3, el cual muestra aspectos que atañen a temas como la salud y la crueldad con los 
animales que se sacrifican para servir de alimento, aspectos que son comúnmente ignorados en la sociedad 
actual. Fue impactante evocar su sentir ante situaciones que afectan la armonía natural, verlos llorar 
expresando frases como “¿Cómo puede haber gente tan mala?”, “¡Ojalá que a ellos les hicieran lo mismo 
a ver qué sienten!” Y días después, nuevamente padres de familia se acercaron preocupados a expresar 
que su hijo(a) no quería comer carne, contrario a entrar en polémica se les hizo llegar una información que 
fundamenta el vegetarianismo y lo teoriza como un estilo saludable de vida. Lo anterior, es un indicador 
de esa transformación que según Mejía (2008) se busca en los actores, en los procesos y en la sociedad, 
porque sistematizar implica la producción de saber y conocimiento desde las mismas prácticas. 
Durante las sesiones diez y once (27 octubre y 2 de noviembre, respectivamente) que abarcaron la 
puesta en marcha del plan trazado, se vio un contraste entre el trabajo colaborativo indispensable del ABP, 
de cinco subcomunidades (anexo 25) y, el atraso del plan de solución precisamente por esa falta de 
colaboración e incumplimiento en los roles asignados en 2 subcomunidad. Hubo el caso de dos 
subcomunidades que desde el comienzo de la intervención mostraron ser las del ritmo lento, inicialmente 
esto no afectaba la dinámica de la clase, pero más adelante cuando se debía dar respuesta a la pregunta que 
incluía a todo 505 empezaron a surgir los inconvenientes. 
Como se registró en el diario de campo de la sesión 12 del 16 de noviembre, cinco de las siete 
subcomunidades ya habían finalizado parte de la propuesta diseñada (anexo 26a – 26d) y estaban ansiosos 
por saber ahora la respuesta de todo el salón, fue así como el clima de aula durante esta etapa fue de los 
más tensionantes que hubo durante toda la intervención porque fueron los mismos estudiantes los que le 
solicitaron a estas dos subcomunidades cumplir con su tarea para así ellos poder avanzar. 
                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=3dh-Y0-K2MY 
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Gracias a la decisión tomada sobre el trabajo en subcomunidades y no individual como la teoría lo 
dice, el rol asumido por la docente fue de suma importancia porque orientó en la reflexión para que los 
estudiantes entendieran la situación e identificaran sus conocimientos previos, qué se sabía y qué se 
necesitaba saber para dar solución al problema y establecer así una estrategia de solución. Además, 
contribuyó con la estimulación de las iniciativas de los estudiantes y con el cumplimiento de los roles 
asignados en las subcomunidades. 
Solución a la situación problema. Esta categoría abarcó la etapa Solución y socialización. Seis de 
las siete subcomunidades finalizan la ejecución del plan, dando respuesta al problema y sustentando al 
grupo en general la viabilidad de la solución encontrada. Cada subcomunidad hizo una presentación donde 
explicaron qué hicieron, cómo lo hicieron y los resultados que obtuvieron (anexos 27a – 27d).  Hubo 
subcomunidades que por iniciativa propia hicieron una socialización de las enfermedades que puede llegar 
a producir el consumo de carne, esto como argumento para justificar que dejar de comer carne es la 
alternativa que más beneficios aporta a la familia. 
Como evidencia de aprendizaje significativo en el estudiante, que surge de la resolución de 
problemas bajo los pasos de la estrategia PENSAR, estuvo en el hecho de que alguna subcomunidad en su 
socialización señalara la insensatez de utilizar más cantidad de plástico que contenido alimenticio en los 
refrigerios, esto también se atribuye a una práctica social con sentido, utilidad y eficacia como lo 
establecen los Estándares Básicos de Competencias. 
Por otra parte, se encontraron respuestas muy bien elaboradas por los estudiantes a la hora de 
argumentar y justificar el porqué de las soluciones que postulaban para la situación problema, por 
ejemplo, al solicitárseles seleccionar la alternativa que más contribuye a la recuperación de nuestro 
planeta, de las tres que se proponían fueron capaces de argumentar razonablemente que tomar las tres y no 
sólo una de ellas era la mejor alternativa (anexo 28).   
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Evaluación de la propuesta. Una comparación entre los resultados obtenidos en la evaluación 
diagnóstica y la evaluación final aplicada en la última sesión correspondiente a la etapa Resolución de 
nuevos problemas, permite concluir que el trabajo en resolución de problemas bajo la estrategia PENSAR 
efectivamente favorece el aprendizaje de las matemáticas. La figura 7 ilustra cómo en los dos tipos de 
problemas multiplicativos trabajados durante esta intervención los estudiantes tuvieron una mejora 
significativa. En tanto que en los problemas de tipo Producto de medidas que poco se trabajó por las 









De la etapa Planteamiento del problema se puede verificar que la puesta en común de los diferentes 
puntos de vista de los estudiantes contribuye en el desarrollo de habilidades para que el estudiante logre 
una interpretación completa y coherente del enunciado de un problema pues como dice el dicho “dos 
cabezas piensan mejor que una”.  
 De igual manera, generar el intercambio de ideas y de procedimientos utilizados en una tarea 
permitió vincular estrategias de solución al problema como pudo verse en la etapa de Explicitación de 
      Nota. Resultados evaluación diagnóstica vs. etapa R. En números,   
     el porcentaje de estudiantes que dan solución al tipo de problema  
     correspondiente. 
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saberes cuando la mayoría de estudiantes lograron reconocer la multiplicación como una estrategia de 
solución más efectiva, dejando atrás la suma reiterada. Lo anterior complementa lo que Santos (1997) 
afirma “las ideas matemáticas se aprenden por medio de un proceso de comunicación” (p.106). 
El trabajo cooperativo característico de la etapa Negociación colaborativa del proyecto permite un 
ambiente de confianza entre los estudiantes, haciéndolos sentir los protagonistas del aula y los 
constructores de su propio conocimiento. La auto-evaluación como aspecto continuo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje juega un papel tan importante que, es de cuidar no saturar al estudiante con 
preguntas rutinarias sobre su quehacer como ocurrió en esta intervención ya que, se solicitaba al 
estudiante diligenciar su autoevaluación al finalizar cada una de las sesiones, del mismo modo, el líder 
debía diligenciar el formato que registraba el trabajo individual y grupal de los integrantes de su 
subcomunidad y, como puede verse en el anexo 29 , las primeras sesiones hubo un diligenciamiento 
juicioso de dicho formato pero al final este formato quedó en el olvido. 
Pese a lo anterior, a la hora de evaluar los aprendizajes, gran parte de los estudiantes se mostraron 
muy sensatos en su prueba final porque, aun teniendo más que pasada la asignatura por el trabajo en 
subcomunidad ellos optaron por responder con honestidad dicha evaluación final considerando que era 
individual. 
La implementación del modelo implica cambios significativos en las prácticas pedagógicas del 
aula, lo cual evoca resistencia por parte de algunos docentes que consideran que su práctica 
tradicional está a la vanguardia de las actuales exigencias de la sociedad.    
  




Conclusiones y recomendaciones 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones que responden a los resultados del proceso de 
intervención y de sistematización, así como también a la pregunta orientadora de la intervención ¿De qué 
manera la estrategia PENSAR podría favorecer la resolución de problemas multiplicativos con números 
naturales en los estudiantes de 505 del colegio Grancolombiano? De igual forma se sugieren 
recomendaciones orientadas a fortalecer la propuesta a nivel disciplinar y a nivel institucional. 
Finalmente, se presenta una propuesta de sostenibilidad de la intervención pedagógica, tanto para el aula 
como para la institución, y de esta manera garantizar con acciones concretas la mejora del proceso.  
Conclusiones de la intervención y de la sistematización 
 
Una de las mayores dificultades a la hora de resolver un problema radica en la baja interpretación 
que logra el estudiante al leer el enunciado, la conformación de subcomunidades enlazada con el 
desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia PENSAR fortalece los procesos de aprendizaje en el 
área de matemáticas puesto que  contribuye al desarrollo de habilidades como la comunicación, el análisis, 
el razonamiento y la argumentación, explícitas en los cinco procesos generales de la actividad matemática, 
contemplados en los Estándares Básicos de Competencia (2006).  
Santos (1997) menciona el papel fundamental de la comunicación y la interacción social en el 
desarrollo de ideas matemáticas, por esta razón la aplicación asertiva del modelo Aprendizaje Basado en 
Problemas facilita la construcción de conocimiento pues permite evocar un proceso de intercambio de 
ideas que brinda al estudiante un panorama más amplio de posibilidades que de manera individual no 
lograría descubrir. 
 




Ceder el protagonismo a los estudiantes y ejercer un rol de guía para ellos, fomenta un ambiente de 
confianza que les permite expresarse tal y como piensan, lo cual es el propósito principal de la resolución 
de problemas según Santos (2014) porque se trata de “permitirles pensar por sí mismos” (p.100). 
Acciones como describir con palabras propias y coherentemente el enunciado de un problema, 
presentar y desarrollar un plan viable de solución y, socializar los resultados, contribuyen en el 
mejoramiento de la interpretación de enunciados, la construcción de una propuesta de solución y, la 
solución a la situación problema, elementos constitutivos de la resolución de problemas desde el ABP. 
Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de las acciones concretas que se 
realizan a la hora de resolver un problema multiplicativo bajo la estrategia PENSAR, conllevan a una 
evaluación formal porque las actuaciones de los estudiantes son más fáciles de visualizar al definir el 
cumplimiento o no de los roles que se establecen para cada una de las etapas. 
La intervención transformó la concepción existente, no sólo entre los estudiantes sino también entre 
algunos de sus familiares, frente a los hábitos alimenticios y el excesivo consumismo actual de la 
sociedad, de modo que en varios casos iniciaron un proceso de disminuir la producción de residuos 
contaminantes al comprar menos líquidos envasados o mejor aún, al optar por un estilo de vida más 
saludable como lo es la del vegetarianismo.  
Recomendaciones Disciplinares 
 
Es necesario crear problemas que exijan la participación de todos los estudiantes para no sólo 
recobrar el sentido activo en la construcción de conocimiento, sino además propiciar que ellos valoren e 
identifiquen la necesidad de trabajar en grupos como lo expresa Schoenfield (1985). 
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Tomar una situación problema que surgió directamente del aula permitió dilucidar la 
interdisciplinariedad pretendida en los Estándares Básicos de Competencia (2006) y en el Proyecto 
Educativo Grancolombiano (2015), porque uno de los ejemplos más evidentes fue la curiosidad de los 
padres de familia cuando se acercaban a corroborar si era cierto que desde el área de matemáticas se debía 
hacer una tarea que pareciera ser de biología. 
Es importante que los docentes además de conocer los conceptos pertinentes a su disciplina, estén a 
la vanguardia de los modelos pedagógicos, comprendan que evaluar es un proceso continuo y por ello 
mismo es otro medio más por el cual los estudiantes pueden aprender al recibir “una retroalimentación 
constante”. Entender así la evaluación facilitará el registrar el proceso del estudiante y hará que la 
enseñanza deje de ser concebida como un constructo de “conceptos a memorizar”, para ser entendida 
“como un aprendizaje significativo y comprensivo. (…) como la posibilidad de determinar el nivel de 
desarrollo de cada competencia, en progresivo crecimiento” (Estándares Básicas de Competencias, 2006, 
p. 49). Y no como una competencia que se piensa en una dicotomía de si se tiene o no se tiene.        
Recomendaciones Institucionales 
Dentro del proceso de intervención, se presentan las recomendaciones institucionales que son 
producto del análisis de los resultados del proyecto de investigación. En este sentido, la propuesta aplicada 
en el colegio Grancolombiano genera varios aspectos que son importantes tener en cuenta; estas 
recomendaciones pueden visualizarse en la tabla 7 llamada plan de acción, y se han codificado de la 
siguiente manera: 
RI-1: Primera recomendación institucional 
RI-2: segunda recomendación institucional 
RI-3: Tercera recomendación institucional 
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RI-4: Cuarta recomendación institucional 
RI-1: Deben promoverse espacios de orientación y diálogo sobre el modelo pedagógico y la 
estrategia “PENSAR” en la comunidad educativa en general para entender mejor la intencionalidad de la 
institución y asimismo poder hacer mejoras o adaptaciones a la estrategia.  
RI-2: Es importante llevar a cabo una sensibilización sobre las diferentes concepciones de la 
matemática, para que los docentes que aún la conciben como un cuerpo axiomático de definiciones, 
teoremas y verdades absolutas, comprendan la urgencia de tener más en cuenta una perspectiva 
constructivista y de interacción social, y no una perspectiva formalista, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
RI-3: Se recomienda llevar a cabo una serie de foros o talleres que brinden a los docentes, de todas 
las áreas, material que nutra teóricamente la estrategia “PENSAR” a partir de referentes específicos en la 
resolución de problemas.  
RI-4: Se debe concientizar tanto a docentes como a estudiantes respecto al PEG para que, de manera 
participativa, se involucren en el desarrollo del ABP y la estrategia “PENSAR” u otra estrategias que 
posibilita la resolución de problemas en las prácticas de aula, específicamente en el rol que cumple cada 
actor en el marco de una resolución de problemas, marcando pautas para entender cómo debe actuar el 
docente para ser un gestor y/o facilitador y asimismo generar pautas para que el estudiante asuma su rol  
como resolutor de un problema. 
Justificación de la propuesta 
La propuesta que se presenta en el Plan de acción (tabla 7) es resultado de la maestría cursada por 3 
docentes del área de matemáticas del Colegio Grancolombiano y la práctica individual de cada uno de 
estos en la institución. Ella centra la atención, dentro de la intervención y la sistematización en: las 
estrategias desde distintos referentes para resolver un problema; las habilidades para que el estudiante 
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desarrolle un pensamiento estratégico y esquemático; la comunicación y el trabajo colaborativo con sus 
fortalezas; las políticas educativas y los roles de los estudiantes y del maestro, todo lo anterior porque son  
aspectos que fundamentan la resolución de problemas. 
Como referente teórico para determinar las características fundamentales de la resolución de un problema 
y sus etapas se toma a George Pólya (1994), quien brinda una estrategia general aplicable a cualquier otra 
disciplina. Para el área de matemáticas en específico, se propone a Santos Trigo (1997), para las 
estructuras de actividades a Alan Schoenfeld (1983), y para lo concerniente a los sistemas de 
representación a Goldin (1998). 
Plan de Acción 
Luego de la intervención de aula y de todo el proceso de sistematización de la experiencia, se propone una 
ruta que busca fortalecer la propuesta abordada, definiendo un plan de acción que pretende plantear una 
serie de actividades concretas, vinculando tiempos, recursos, responsables tanto del desarrollo de las 
actividades como de la verificación del proceso, y, alrededor de las recomendaciones institucionales que 
se han propuesto enmarcadas en un plan de sostenibilidad aplicable en la institución. En este sentido, se 
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matemáticas. 
Los 3 docentes del 
grupo de maestría 











Los 3 docentes del 







Foro 1: Resolución 
de problemas desde 
el método de Polya.  

















Foro 2: Goldin y los 
sistemas de 
representaciones. 
Taller 5: Estructura 
de actividades desde 






roles (docentes y 
estudiantes) en la 
resolución de 
problemas al aplicar 
la ruta “PENSAR” 
Los 3 docentes del 
grupo de maestría 
y consejo de 








Docentes (ciclo 3) 
      
Nota. Actividades propuestas para las recomendaciones (Elaboración institucional). 





Para el desarrollo del plan de acción, se presenta de forma estructurada, los tiempos que se deben 
emplear para implementar el plan. Esta propuesta está diseñada para ser abordada dentro de las semanas 
de desarrollo institucional del colegio Grancolombiano. La estructura completa se muestra en la tabla 8 y 
en la figura 7 como un diagrama de Gantt. 
Tabla 8 Cronograma de actividades 





Fecha en que Termina 
Actividad 1: Taller 1 26/11/2018 3 28/11/2018 
Actividad 2: Taller 2 29/11/2018 2 30/11/2018 
Actividad 3: Taller 3 14/01/2019 3 16/01/2019 
Actividad 4: Taller 4 17/01/2019 2 18/01/2019 
Actividad 5: Foro 1 26/03/2019 2 27/03/2019 
Actividad 6: Foro 2 28/03/2019 3 30/03/2019 
Actividad 7: Taller 5 27/05/2019 2 28/05/2019 
Actividad 8: Taller 6 29/05/2019 3 31/05/2019 










Figura 7. Cronograma representado en diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
 
 
26/11/2018 15/01/2019 6/03/2019 25/04/2019
Actividad 1: Taller 1
Actividad 2: Taller 2
Actividad 3: Taller 3
Actividad 4: Taller 4
Actividad 5: Foro 1
Actividad 6: Foro 2
Actividad 7: Taller 5
Actividad 8: Taller 6
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Instrumentos de indagación 
 











                    Segundo instrumento: Encuesta. 























































                                    
 
 




Nota. Tomado de ICFES (2015).   
Nota. Puntaje promedio y margen de estimación del establecimiento educativo, la entidad territorial certificada a 
la que pertenece, el país, los tipos de establecimientos educativos de la entidad territorial certificada y los 
establecimientos de dicha entidad territorial según nieles socioeconómicos (NSE). Matemáticas -tercer grado. 
ICFES (2015). 
 
















                                              
 


















Nota. Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, 
tercer grado. Tomado de ICFES (2015). 
 
Nota. Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, 
quinto grado. Tomado de ICFES (2015). 
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ANEXO 5 





























Nota. Fortalezas y debilidades relativas en las competencias y componentes 
evaluados, quinto grado. ICFES (2015). 
 
Nota. Fortalezas y debilidades relativas en las competencias y componentes 
evaluados, tercer grado. ICFES (2015). 
 


















Nota. Resultados de grado tercero en el área de matemáticas. ICFES (2015). 
 




Evaluación  diagnóstica que aplica el colegio al inicio del año para grado quinto y, error más común 
encontrado en esta prueba 
 
 
ACTIVIDAD DIAGNÓS TICA  
 
Nombre: ______________________________________________ Curso: _______ Fecha: _________________ 
 
EJE: Científico Técnico          AREA: Matemáticas         ASIGNATURA: Matemáticas         GRADO: Quinto 
 
 
1. Escribe el número que corresponde 
a. Siete mil cuatrocientos 
___________________________________ 
 
b. Dos billones 
___________________________________ 
 
c. Tres millones 
 ___________________________________ 
 
d. Seis mil millones   
___________________________________ 
 
2. Toño compro una Tablet por 512.000 y tiene que pagar 







3. Camilo se fue a comprar una lista de útiles que necesita 
para ingresar al colegio, en los cuadernos gasto 
$23.000, en los esferos $4.500, en los colores $8.750, 
juego de geometría $10.500. ¿Cuánto gasto Camilo en 







4. Juan es el lector más rápido de su clase, es capaz de 
leer 160 palabras por minuto ¿cuántas palabras será 







5. Juan ha comprado en la tienda 30 metros de cinta a 250 







6. Lupe tiene 18 cajas con 150 canicas cada una. 







7. En una granja se producen 4050 pollitos, los mismos  
que serán trasportados en cajas con ventilación en las 
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que caben 9 pollitos. ¿Cuántas cajas se necesitan para 







8. Tres hermanos barrieron las dos canchas de 
baloncesto. Lucia barrió 2/6, Laura barrió 5/, Adrián  














Esta tabla recoge los postres que Miguel ha servido en su 














d. Flanes  
 










Encuesta realizada a 505 
 
 














Nombre la asignatura que usted considera es la que más le aporta en su diario vivir.      
                               
       _____________________ 
 
Nombre la asignatura que usted considera es la que menos le aporta en su diario vivir.   
                                      
                                 





                               ASPECTO 1 2 3 4 5 
1. En la clase de matemáticas se promueve el trabajo en equipo      
2. Las actividades realizadas en la clase son significativas para usted      
3. Se tiene en cuenta sus necesidades en la clase de matemáticas       
4. La clase de matemáticas ha aportado en otro aspecto de su vida      
5. Los estudiantes son los protagonistas de la clase      
6. La docente usa toda la hora de clase para explicar en el tablero       





Actividad numero 1: Evaluación diagnóstica sobre la resolución de problemas multiplicativos 
aplicada a 505 
 
 
Objetivo para el estudiante: identificar los problemas que puedo resolver con mayor o menor 
facilidad. 
 
La prueba consta de 10 preguntas, 7 de estas preguntas son de selección múltiple con única 
respuesta. Marca con una X la respuesta que consideres es la correcta. Las otras 3 preguntas tienen 
el espacio para que escribas el procedimiento y la solución. Luego, marcarás con azul los 
problemas que te parecieron más fáciles y, con rojo los problemas que te parecieron menos fáciles.  
 
 
1. Susana trabaja como cajera en una de las 
estaciones de Transmilenio. Al finalizar su 
jornada, el supervisor le recibe el dinero de los 
pasajes vendidos durante el día (un pasaje 
cuesta $2.200). Susana le entrega $760.000 al 
supervisor informándole que vendió 350 
pasajes. El supervisor le dice a Susana que 
hacen falta $20.000. Lo que dice el supervisor 
es: 
 
A. Falso, porque Susana debe entregar $760.000 
B. Falso, porque hacen falta $10.000 y no $20.000  
C. Cierto, porque Susana debe entregar $780.000 
D. Cierto, porque hacen falta $20.000 
2. Si en tres años son deforestados 900.000 km2 
de selvas tropicales en el mundo ¿cuántos  
kilómetros cuadrados de selvas tropicales se 
deforestan en un año? 
 
A. 3.000 km2  
B. 300.000 km2  
C. 2´700.000 km2  
D. 270.000 km2  
3. Don Severiano necesita recolectar todo el café 
que produjeron los 800 árboles que tiene en su 
finca, pero debe hacerlo antes de que llegue el 
invierno (dentro de 15 días llega el invierno). 
Si en un solo día don Severiano recolecta el 
café de 50 árboles ¿alcanza don Severiano a 
recoger lo de sus 800 árboles antes de que 
llegue el invierno? 
 
A. Sí, porque sólo necesita 14 días para recolectar 
todo el café 
B. Sí, porque necesita 13 días para recolectar todo el 
café 
C. No, porque necesita 17 días para recolectar todo 
el café 
D. No, porque necesita 16 días para recolectar todo 
el café 
 
4. Cada 3 segundos se generan 375 toneladas de 
basuras procedentes de la industria cárnica. 
¿Cuántas toneladas de basura se generan en 
15 segundos?  
 
A. 750 toneladas 
B. 1.875 toneladas  
C. 1.125 toneladas 
D. 2.250 toneladas 
 
 
5. La longitud aproximada de una culebra cobra 
es de 350 cm mientras que, la longitud 
aproximada de una lombriz de tierra es de 
35cm, ¿cuántas veces más grande es la cobra 
respecto a la lombriz? 
 
A. 10 veces más grande  
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B. 315 veces más grande  
C. 385 veces más grande  
D. 12.250 veces más grande  
 
6. Sebastián debía medir el largo y el ancho del 
salón con el metro que le prestó Andrés, pero 
como ya se iba terminando la clase sólo 
alcanzó a medir el largo que le dio 9m. La 
profesora le dio como pista que el área del 
salón es de 72m2. Ayúdale a Sebastián a 
encontrar la medida del ancho del salón. 
 
A. 8 m2 es el ancho del salón 
B. 8 m es el ancho del salón 
C. 18 m2 es el ancho del salón 
D. 18 m es el ancho del salón 
 
7. Ana tiene 3 pantalones de diferente color y 4 
blusas de distintos diseños. Ella debe asistir a 
un curso de 10 días y como es tan vanidosa, 
quiere ir cada día con una combinación de 
ropa diferente. ¿Es posible que Ana se logre 
vestir de 10 formas distintas para asistir a su 
curso? 
 
A. Sí es posible porque se puede vestir de 12 
formas diferentes 
B. Sí es posible porque se puede vestir de 11 
formas diferentes 
C. No es posible porque sólo se puede vestir de 
7 formas diferentes 
D. No es posible porque sólo se puede vestir de 
8 formas diferentes 
 
8. Alejandra tiene 3 veces menos la edad de 






9. El salario mínimo para los empleados es 
$737.000 aproximadamente, si un congresista 
gana 35 veces más de lo que gana un empleado 








10. Inventa y escribe un problema cuya solución 
sea una multiplicación. (No hay necesidad de 
resolver el problema que propongas). 




Actividad número 2: Conformación de subcomunidades 
 
CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN AL AUTÉNTICO LÍDER 
 
1. Visión estratégica 
Tener una visión estratégica es la base para 
el crecimiento de toda comunidad y un buen 
líder lo sabe. Por eso planea metas a largo 
plazo, determina un objetivo en común y se 
asegura que toda la subcomunidad está 
mirando en la misma dirección. 
2. Honestidad 
El líder es, por naturaleza, honesto. Y lo es 
con él mismo, con la subcomunidad y con 
los compañeros. 
3. Empatía 
Un auténtico líder se pone en el lugar de los 
demás, intenta entender a cada persona, 
apoyarla y apreciar sus sentimientos. Todo 
eso con el objetivo de que la subcomunidad 
funcione y de que todos estén felices 
colaborando en la organización 
 
4. Confianza 
Los líderes crean relaciones cálidas con su 
subcomunidad, hacen que todos se sientan 
integrados y los compañeros saben que serán 
apoyados si algo sale mal o cometen un 
error accidental. 
5. Comunicación 
Un líder natural se comunica constantemente 
con el resto de la subcomunidad, “elogia en 
público y corrige en privado”. 
6. Compromiso 
Un líder tiene que lograr que todos y cada 
uno estén fuertemente comprometidos con el 
mismo objetivo, y que todas sus acciones 
estén encaminadas hacia las metas de la 
subcomunidad haciendo partícipes del éxito 
a todos quienes forman parte de ella. 
7. Inspiración 
Un buen líder motiva a los demás, los inspira 
y los ayuda a mejorar personal y 
académicamente. Los demás lo ven como una 
referencia y comienzan a seguir lo 
voluntariamente. 
8. Persuasión 
Un auténtico líder no impone sus ideas y 
creencias, simplemente las presenta y expone 
con tanto entusiasmo y convicción que los 
demás desean seguirlas voluntariamente. 
9. Valores 
Un gran líder tiene valores y principio s 
sólidos, y una ética inquebrantable. 
No solo tiene definidos sus valores, sino que 
se asegura que estos sean buenos para todos 
y los transmite a todo su entorno para que 
todos remen en la misma dirección. 
 
        Nombre de la subcomunidad:








Sesión No 1. 
Ordenar enunciados: 
Las frases de estos problemas están desordenadas. Hay que reconstruirlo. Luego deberán tachar la 
información que no es importante en cada uno de los enunciados. Finalmente, escoger el enunciado que 
mejor recoge la información. En negrilla está la frase como quedaría ya organizada. 
 
opciones hay para escoger? 
palmeras, pinos, helechos y  
algas. Si mamá desea comprar  
plantas para su jardín ¿Cuántas  
En un vivero venden plantas en 
medianas y pequeñas; de cinco  
tres tamaños: grandes,  
especies diferentes: margaritas,  
 
En un vivero venden plantas en tres tamaños: grandes, medianas y pequeñas; de cinco especies 
diferentes: margaritas, palmeras, pinos, helechos y algas. Si mamá desea comprar plantas para 
su jardín ¿Cuántas opciones hay para escoger? 
 
 
En un vivero venden plantas  
y pequeñas; de especies diferentes:  
margaritas, palmeras, pinos,  
comprar plantas para su jardín  
¿Cuántas opciones hay para escoger? 
en tamaños: grandes, medianas  
helechos y algas. Si mamá desea  
 
En un vivero venden plantas en tamaños: grandes, medianas y pequeñas; de especies diferentes: 
margaritas, palmeras, pinos, helechos y algas. Si mamá desea comprar plantas para su jardín 







plantas para su jardín  
¿Cuántas opciones hay  
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plantas en tres tamaños  
y cinco especies diferentes.  
Si mamá desea comprar  
En un vivero venden  
para escoger? 
 
En un vivero venden plantas en tres tamaños y cinco especies diferentes. ¿Cuántas  opciones hay 
para escoger? 
 
tipo (blancos, rojos, negros, azules  
estilos: sandalias, tenis y tacones;  
y cafés) ¿Cuántas opciones de  
Estela tiene en su calzado 3 
calzado tiene Estela para usar? 
en 5 colores diferentes de cada  
 
 
Estela tiene en su calzado 3 estilos: sandalias, tenis y tacones; en 5 colores diferentes de cada tipo 
(blancos, rojos, negros, azules y cafés) ¿Cuántas opciones de calzado tiene Estela para usar? 
 
Estela para usar? 
tenis y tacones en los  
Estela tiene sandalias,  
colores blancos, rojos,  
¿Cuántos pares diferentes  
de calzado tiene  
negros, azules y cafés  
 
Estela tiene sandalias, tenis y tacones en los colores blancos, rojos, negros, azules y cafés 
¿Cuántos pares diferentes de calzado tiene Estela para usar? 
 
tiene Estela para usar? 
opciones de calzado  
de calzado en 5 colores  
Estela tiene 3 estilos  
diferentes ¿Cuántas  
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Sesión No 2. 
Los estudiantes deberán hacer comparaciones para encontrar las sutiles pero importantes diferencias 
que se presentan entre un enunciado y otro tratando el mismo problema. 
 
PRIMER GRUPO  
 
En una heladería venden postres en dos tamaños diferentes: grandes y pequeños, y en los seis sabores: 
fresa, arequipe, vainilla, limón, piña y mango. ¿Cuántas opciones de helado tengo para comprar? 
 
En una heladería venden postres en dos tamaños diferentes, y en los seis sabores: fresa, arequipe, 
vainilla, limón, piña y mango. ¿Cuántas opciones de helado tengo para comprar? 
 
En una heladería venden postres en dos tamaños diferentes: grandes y pequeños, y en seis sabores. 
¿Cuántas opciones de helado tengo para comprar? 
 
En una heladería venden postres en dos tamaños y seis sabores diferentes. ¿Cuántas opciones de helado 
tengo para comprar? 
 
SEGUNDO GRUPO  
 
Mamá varía mi menú de lonchera diariamente, teniendo en cuenta que siempre me empaca jugo o 
yogur; las opciones que tiene para combinar mi lonchera son: chocorramo, sandwich, croissant y 
mantecada. Considerando que cada día me empaca dos ingredientes y que de esos dos uno debe ser 
jugo ó yogur ¿Cuántas opciones de menú tengo para mi lonchera? 
 
Mamá varía mi menú de lonchera diariamente, teniendo en cuenta que siempre me empaca una de dos 
bebidas y uno de cuatro pasabocas ¿Cuántas opciones de menú tengo para mi lonchera? 
 
TERCER GRUPO  
 
En una heladería venden postres en 2 tamaños: grandes, pequeños, y en distintos sabores. Si tengo 12 
opciones diferentes para comprar, ¿cuántos sabores diferentes ofrece la heladería? 
 
En una heladería venden postres en tamaños grandes y pequeños, y en distintos sabores. Si tengo 12 
opciones diferentes para comprar, ¿cuántos sabores diferentes ofrece la heladería? 
 
En una heladería venden postres en 2 tamaños y en sabores diferentes. Si tengo 12 opciones para 











CUARTO GRUPO  
 
En una heladería venden postres en diferentes tamaños y en los sabores: fresa, arequipe, vainilla, limón, 
piña y mango. Si tengo 12 opciones diferentes para comprar, ¿cuántos tamaños diferentes ofrece la 
heladería? 
 
En una heladería venden postres en diferentes tamaños y en seis sabores diferentes: fresa, arequipe, 
vainilla, limón, piña y mango. Si tengo 12 opciones diferentes para comprar, ¿cuántos tamaños 
diferentes ofrece la heladería? 
 
En una heladería venden postres en tamaños grandes y pequeños, y en los sabores: fresa, arequipe, 
vainilla, limón, piña y mango. ¿Cuántas opciones de helado tengo para comprar? 
 
En una heladería venden postres en 2 tamaños y en 6 sabores. ¿Cuántas opciones de helado tengo para 
comprar? 
 
Sesión No 3. 
Relaciona los datos: 
Completa “coherentemente” los espacios en blanco con los datos suministrados en el recuadro y la 
expresión “veces más” ó “veces menos”, según corresponda. Piensa con qué operación se resolvería 
cada enunciado. 
 
1. Un cuaderno pequeño vale __________. Otro grande cuesta tres ____________________. ¿Cuánto 
vale el cuaderno grande?  
2. Un cuaderno grande cuesta __________. Otro pequeño cuesta $1.500. ¿Cuántas 
____________________ vale el cuaderno pequeño que el grande? 
3. Un cuaderno grande cuesta __________, tres ____________________ que otro pequeño. ¿Cuánto 
cuesta el cuaderno pequeño? 
4. El salario mínimo para los empleados es __________ aproximadamente, mientras que un congresista 
gana 35 ____________________de lo que gana un empleado ¿Cuánto gana un congresista? 
5. Alejandra tiene tres ____________________ la edad de Juan, si Juan tiene __________ ¿cuántos 
años tiene Alejandra? 
6. La longitud aproximada de una culebra cobra es de __________mientras que, la longitud 
aproximada de una lombriz de tierra es de 35cm, ¿cuántas ___________________________ es la cobra 














Esta es la solución: 
 
1. Un cuaderno pequeño vale $1.500. Otro grande cuesta tres veces más. ¿Cuánto vale el cuaderno 
grande?  
2. Un cuaderno grande cuesta $4.500. Otro pequeño cuesta $1.500. ¿Cuántas veces menos vale el 
cuaderno pequeño que el grande? 
3. Un cuaderno grande cuesta $4.500, tres veces más que otro pequeño. ¿Cuánto cuesta el cuaderno 
pequeño? 
4. El salario mínimo para los empleados es $737.000   aproximadamente, mientras que un congresista 
gana 35 veces más de lo que gana un empleado ¿Cuánto gana un congresista? 
5. Alejandra tiene tres veces menos la edad de Juan, si Juan tiene 60 años ¿cuántos años tiene 
Alejandra? 
6. La longitud aproximada de una culebra cobra es de 350 cm mientras que, la longitud aproximada de 
una lombriz de tierra es de 35cm, ¿cuántas veces más grande es la cobra respecto a la lombriz? 
 
 
Terminada la anterior actividad los estudiantes continuarán con la siguiente: 
 
Verán que en este tipo de problemas hay: 1) una cantidad menor, 2) una cantidad mayor y 3) el 
número que los relaciona (cuantas veces más ó cuantas veces menos), identifica por cuál de los tres se 
está preguntando en cada uno de los enunciados y con qué operación se resolvería el problema. 
 
 


























1.      
2.      
3.      
4.     
5.     
6.     
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Sesión No 4. 
Empareja los tres problemas con las tres preguntas que les corresponden: 
 
Problema 1) 
Alejandro va a la tienda y compra 6 gomitas a $200 cada una y una caja de chicles a $300.  
Problema 2) 
Alejandro va a la tienda y gasta $1.200 en gomitas y $800 en un gansito. Le dieron de vueltas $3.000. 
Problema 3) 
 Alejandro va a la tienda con $5.000 Compra 4 mentas a $50 cada una y un barrilete a $200. 
 
 
Pregunta A) ........ ¿Cuánto dinero había llevado? 
Pregunta B) ......... ¿Cuánto dinero le devolvieron?    
Pregunta C) …........ ¿Cuánto dinero gastó? 
 
Problema 1) 
En cada página del álbum de chocolatinas Jet caben 6 caramelos y tiene 84 páginas.  
Problema 2)  
Para llenar todo el álbum de chocolatinas Jet se necesitan 504 caramelos, caben 6 caramelos por 
página.  
Problema 3)  
El álbum de chocolatinas Jet tiene 84 páginas, para llenarlo todo se necesitan 504 caramelos  
 
Pregunta A) ........ ¿Cuántos caramelos se necesitan para llenar una página? 
Pregunta B) ......... ¿Cuántas páginas tiene el álbum de chocolatinas Jet? 
Pregunta C) …........ ¿cuántos caramelos se necesitan para llenar todo el álbum? 
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Sesión No 5. 
Describir con palabras propias los siguientes enunciados:  
 
Susana trabaja como cajera en una de las estaciones de Transmilenio. Al finalizar su jornada, el 
supervisor le recibe el dinero de los pasajes vendidos durante el día (un pasaje cuesta $2.200). Susana le 
entrega $760.000 al supervisor informándole que vendió 350 pasajes. El supervisor le dice a Susana que 
hacen falta $20.000. ¿Es eso verdad? 
 
Juan es un niño perezoso que le gusta dejar todo para último momento y por eso, ahora se encuentra en 
apuros. Resulta que la profesora de lengua castellana les dejó como tarea leer el libro” Secretos de una 
mente millonaria” que tiene 84 páginas. Juan sabe que en promedio él lee una página en 3 minutos y que 
le quedan 3 días para la clase, lo mejor de todo es que de esos 3 días sólo podrá dedicar 8 horas para la 
lectura de ese libro. ¿Alcanzará Juan a leer el libro completo? 
 
La familia de Alexis generalmente compra $2.500 de pan para el desayuno, la mamá le dijo a Alexis que 
esta vez trajera de los panes integrales que cuestan $250. Cuando llegó a la casa su mamá le pidió que se 
devolviera a la panadería a hacer el reclamo porque sólo venían 8 panes ¿cuántos panes deberá reclamar 
Alexis en la panadería? 
 
  





Autoevaluación en el portafolio del estudiante 
 
Clase No.   
 
















¿Qué conceptos cambié? 
¿Qué nuevos procedimientos conocí? 
¿Qué dificultades tuve? 
¿Mi participación fue significativa? 
¿Qué sigo necesitando? 
  




Instrumento de evaluación etapa Resolución de nuevos problemas 
 
EVALUACIÓN ETAPA RESOLUCIÓN DE NUEVOS PROBLEMAS 
 
Contestar las preguntas de la 1 a la 4 teniendo en cuenta la información de los precios que se presentan 
a continuación: 
                             
 
1. La familia de Camila compró 2 kilos de kiwi, 3 kilos de uvas chilenas y 3 kilos de sandía. ¿A 
cuántas libras equivale la compra realizada? 
A.  4                B. 8                      C. 12               D. 16 
2. Una promoción dice "Lleve 8 libras de papaya por $12.000" ¿A qué precio quedaría la libra de 
papaya en este caso? 
A.   $1.000            B.   $1.500               C. $4.500           D. $2.000 
3. ¿Cuántas libras de uvas chilenas compró un cliente que pagó $48.000?  
A. 8                  B.  10                   C. 42.000            D. 54.000 
4. Otra promoción dice: Si lleva más de 2 libras de kiwi entonces, por cada 3 libras de kiwi se 
paga solamente $6.000 ¿Cuánto deberá pagar una persona que compra 5 libras de kiwi? 
A. $10.000          B. $11.000                      C.   $30.000             D. $35.000 
5. Un conejo pesa aproximadamente 4 kilos mientras que, un perro San Bernardo pesa 
aproximadamente 48 kilos ¿Cuántas veces más pesa el perro San Bernardo respecto al conejo? 
A.    11             B.  12                     C.  44              D.  192 
6. El intestino del ser humano mide 10 veces más de lo que mide su tronco. Si el tronco del 
hombre más alto del mundo mide 60 cm ¿Cuántos metros mide su intestino? 
A. 3           B.    4                   C.   5             D.  6 
7. Si un pez pesa 2 kilos y un cerdo pesa 56 kilos ¿Cuántas veces menos pesa el pez respecto al 
cerdo? 
A. 20            B.   28              C.   54           D.  62 
8. El último día del concurso "Pilas con el ambiente" el colegio alcanzó a organizar 8 columnas y 
9 filas de botellas llenas de pilas. ¿Cuántas botellas se alcanzaron a llenar en total? 
A.   17         B.    30                   C. 50               D. 72 
9. ¿De cuántas formas diferentes se podrían organizar 5 tipos de pilas en 4 tipos de botellas? 
A.  9          B.   10                    C.   15             D.  20 
10. Al organizar en filas y columnas las pilas recolectadas en las botellas, un líder ambiental 
alcanza a observar que sólo caben 4 columnas de botellas. Si en total son 24 botellas ¿cuántas 
filas deberá acomodar el líder ambiental? 
A.  17            B.     30                  C.     50           D.  72 






Instrumentos de evaluación que diligencia el líder  
 
 
Actividad número 2: La siguiente información será explicada a cada uno de los líderes para que ellos la 
repliquen a su subcomunidad. 
 





1. Si el integrante de la subcomunidad que salga al azar (juego del Tingo Tingo Tango) explica bien 
en el tablero la solución encontrada por la subcomunidad. 
 




3. Si todos los integrantes de la subcomunidad cumplen con: 
 
a. Mantener su sitio limpio y organizado 
b. Compartir sus ideas en tono de voz moderado 
c. Permanecer todo momento con su subcomunidad 
d. Escuchar cuando otro compañero o profesora estén hablando 
 
 
4. El líder entregará una ficha a los integrantes de la subcomunidad que cumplen debidamente con 













































Nota.  Esta tabla es de registro por subcomunidad para 
el líder. 
Nota.  Esta tabla es de registro por estudiante para el líder de la 
subcomunidad. 


































Nota. Matriz holística de evaluación de la tercera actividad. 
Creación propia. 
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sus resultados.  
 
 
Nota. Matriz analítica para evaluar la estrategia PENSAR. Creación propia. 








DIARIO DE CAMPO 
Clase No: 
 
Nombre del docente: 
 











Objetivo de Aprendizaje:  
 
 
Ejes Temáticos Descripción de lo observado Reflexión 





Descripción de la clase  



































DIARIO DE REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 
Actividad No: Fecha: 
Etapa del Pensar Desarrollada: Grado: 
Lugar: Tema: 
Objetivo específico de la actividad: (No es el objetivo de aprendizaje, sino con qué fin participó 
el docente en la actividad objeto de registro) 





¿Se logró llevar a cabo el rol del docente y el rol del estudiante, pensado para la actividad 










Situación problémica creada 
 
 
PORQUE AMAMOS A LOS ANIMALES  
 
Cuando conocí a Alirio empecé a darme cuenta que el mundo está rodeado de personas bondadosas, él 
es un joven que recoge perritos abandonados en las calles y hace también otras obras igualmente nobles 
y altruistas. Como el ying-yang, existe el bien y el mal, es así como también algunas acciones humanas 
contribuyen al deterioro de nuestro Planeta Tierra y por esta razón muchas personas y especies de 
animales están muriendo, la falta de agua y la hambruna son causas principales de estas muertes. 
Afortunadamente existen campañas y personas que buscan alternativas de solución a esta problemática. 
 
El día sin carro, el reciclaje, el uso de productos concentrados, el vegetarianismo y otros más, son 
acciones que contribuyen a la detención del deterioro de nuestro planeta. Por ejemplo, el colegio 
Grancolombiano decidió formar parte del proyecto “Pilas con el ambiente”, el cual pretende reunir el 
mayor número de pilas posibles para ser redireccionadas y así evitarle más contaminación a nuestro 
medio ambiente.   
 
A propósito del medio ambiente, en un diálogo que llevaba la profesora con algunos estudiantes que 
estaban hablando sobre cómo nuestro Planeta Tierra se está deteriorando, surge la siguiente situación: 
 
Estando en el momento del refrigerio un estudiante ofrece su sándwich de jamón de cerdo a la 
profesora: 
  
- Un estudiante ofrece su sándwich de jamón de cerdo a la profesora.  
- No gracias, soy vegetariana –dice la profesora. 
- Ah, entonces la profe tampoco toma leche - dice otro estudiante. 
- Yo sí tomo leche, son los veganos los que no consumen huevos, leche ni sus derivados. 
- Como para que toda mi familia se volviera vegetariana jajaja… - agrega otro niño. 
- Sería interesante hacer el experimento por una semana -acota la profesora. 
- ¿Y por qué no hacer el experimento de no comprar leche, ni gaseosa, ni jugos que vengan 
envasados? así evitaríamos generar mucha basura - pregunta una niña. 
- Pero yo creo que con el reciclaje de las pilas es más que suficiente –advirtió un alumno, el más 
gordito de la clase. 
 
De dicha conversación se suscitaron las siguientes inquietudes: 
3. ¿Qué tanto contribuiría cada una de estas tres alternativas (reciclar pilas, dejar de comer carne y 
dejar de comprar líquidos envasados) en la recuperación de nuestro planeta? 
4. ¿Cuál de las tres alternativas expuestas ofrece mayores beneficios para nuestra familia? 




Un cuento de hadas 
(Tipo de problema: un solo espacio de medidas) 
 
Uno de los hábitos más comunes de la familia colombiana es festejar fechas especiales en restaurantes 












Muy contrario a lo que estas imágenes quieren hacer creer es lo que ocurre en la realidad. (ellos no son 
animales felices invitándote a que los devores). Cuando los animales son masacrados (debido al gran 
dolor que sienten en ese momento) liberan una gran cantidad de adrenalina, neurotransmisor cuyo 
exceso en el cuerpo provoca: hipertensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, liberación de 
la glucosa en el hígado y varias enfermedades más. Por lo cual la carne muerta de estos animales no es 
apta para el consumo humano. Pues en el intestino de los seres humanos la carne se digiere muy 
lentamente, generando el proceso de putrefacción, caso contrario a los animales carnívoros que sí 
eliminan rápidamente los desechos tóxicos generados por el consumo de carne, esto ocurre porque el 
intestino de los animales carnívoros es muy corto (tres veces el tamaño de su tronco) en cambio, 
nuestro intestino al igual que el de los animales herbívoros es largo (aproximadamente 10 veces el 
tamaño de nuestro tronco). ¿Cuánto mide tu intestino? 
 
Por otra parte, más de la mitad del agua utilizada en el mundo se emplea en la ganadería y el regadío de 
tierras para producir alimentos con el fin de engordar el ganado. Mientras que en la producción de un 
kilo de carne se gastan 15.000 litros de agua (debido a que se tiene que considerar toda el agua que el 
animal tomó en su vida), para un kilo de trigo sólo hacen falta 1.500 litros y para un kilo de arroz 1.000 
litros. Lo más increíble es que, todo ese alimento que se le da al ganado alcanzaría para alimentar hasta 
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a 8.700 millones de personas, cantidad que sobrepasa la población actual del planeta. ¿Cuántas veces 
menos litros de agua se requieren para obtener un kilo de arroz que un kilo de carne? 
 
La ganadería es uno de los principales agentes contaminantes. Cada segundo se generan 125 toneladas 
de residuos procedentes de la industria cárnica.  Estos contaminan los ríos y producen gases tóxicos 
como amoníacos, metano y dióxido de carbono, los cuales generan polución en la atmósfera, afectan la 
capa de ozono y contribuyen al efecto invernadero. Encuentra el peso de los animales que faltan, 





   
 
 
Peso en libras lb 
             
             2 lb 
 
   
 
Peso en kilos kg 
 
 
    
        222 kg 
 
 
Si el pollo pesa 3 veces más de lo que pesa el pescado ¿cuánto pesa el pollo?  
Si el cerdo pesa 8 veces menos de lo pesa la vaca, ¿cuánto pesa el cerdo? 
¿Cuántas veces más pesa el cerdo respecto al pollo? 
¿Cuántas veces más pesa la vaca respecto al pescado? 
¿Cuántas veces menos pesa el pollo respecto a una vaca? 
 
Si tú y tu familia dejaran de comer carne (pollo, pescado, cerdo, etc.) por una semana ¿el equivalente a cuántos y cuáles 






  Estudiante: ___________________________ 




 LUNES MARTES MIÉRCO LES JUEVES VIERNES SÁBADO DO MINGO 
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      PILAS CON EL AMBIENTE 
                          (Tipo de problema: producto de medidas) 
 
 
¡Las pilas usadas deben ser recolectadas!  
Cotidianamente utilizamos pilas y baterías. Lo hacemos en la mayoría de los aparatos electrónicos 
que tenemos en nuestra casa. Cuando ya no pueden cumplir su función solemos desecharlas, sin tomar 
conciencia de las consecuencias negativas que genera en el medioambiente. Su impacto en la ecología 
es altamente negativo, y ya hace mucho deberían estar prohibidas. Las pilas y baterías usadas, al 
descartarse con el resto de los residuos terminan en basurales o rellenos sanitarios, quedando expuestas 
a incendios o a reacciones químicas que son muy difíciles de controlar y que afectan el agua, el suelo y 
el aire. 
Al acumularse estas pilas en los basureros, con el paso del tiempo pierden su carcasa y su contenido, 
compuesto por metales tóxicos como el mercurio, el cadmio y el cinc, que se dispersan y 
terminan contaminando las aguas subterráneas y el suelo, produciendo su intromisión en las cadenas 
alimenticias naturales, de las que viven los seres humanos. En algunos lugares se acostumbra quemar 
las basuras, dando lugar a emanaciones de diversos elementos tóxicos volátiles que terminan 
contaminando el aire. Esto genera daños a mediano y largo plazo en los tejidos cerebrales y en el 
sistema nervioso central. 
El colegio Grancolombiano forma parte del concurso “Pilas con 
el ambiente”. Una de las ideas que se propuso a los estudiantes 
para la recolección de estas pilas consiste en recortar envases 
vacíos de gaseosa, lavarlos, secarlos y dejarlos en lugares 
visibles como supermercados, tiendas, droguerías etc., para que 
las personas depositen allí las pilas que ya no usan. 
 
Como todos los días se reciben pilas en el colegio, los docentes encargados de este proyecto solicitan a 
los líderes ambientales clasificarlas y organizarlas en botellas plásticas de tamaños 3 litros, 2.5 litros y 2 
litros. Angélica propone acomodar las pilas AA en las botellas de 2 litros y las AAA en las botellas de 3 
litros, pero Daniel dice que sería mejor dejar en las botellas de dos litros las pilas botón porque son las 
más pequeñas y, en las botellas de 3 litros dejar las pilas cuadradas 6V porque son las más grandes. 
Después Paula indica otra forma de organizar al igual que, Steven quien propone otra forma para 









               ¿De cuántas formas diferentes podrán los  
                líderes ambientales organizar los 8 tipos de  







El colegio Echandía también está participando en este concurso pero, ellos utilizan más tamaños de 
botellas que nosotros, si sabemos que en este colegio se pueden organizar de 48 formas diferentes los 8 
tipos de pilas ¿cuántos tamaños de botellas utilizará este colegio para su clasificación? 
 
Después de tener clasificadas las pilas en las botellas, éstas 
deberán organizarse en filas y columnas dentro de un pequeño 
espacio que el colegio suministró para este fin.   Si en la primera 
semana se debían organizar 28 botellas de modo que sólo 
ocuparan 7 columnas ¿Cuántas filas de botellas debieron 
acomodarse? 
 
Para la segunda semana el número de filas se triplicó y en ese 
momento eran 168 botellas ¿Cuántas columnas de botellas 
debieron acomodarse? 
 
Aún no se ha terminado el concurso y se tiene previsto un espacio que máximo pueden acomodarse 15 
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Por si no lo sabías 
(Tipo de problema: isomorfismo de medidas) 
 
Las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su fabricación, están compuestas 
de sustancias derivadas del petróleo, que pueden tardar en degradarse más de medio siglo. La gran 
mayoría acaba siendo desechada sin control, contaminando tanto las ciudades como los ecosistemas 
naturales. En el mar su impacto es letal para animales como tortugas, ballenas o delfines, que mueren 
tras ingerirlas. 
A diario en nuestros hogares utilizamos mínimo una bolsa de leche, ya sea para el desayuno u otras 
preparaciones y, en ocasiones también invertimos en gaseosas o algún tipo de bebida que viene envasada 
en plástico, caja o botella. ¡Piensa cuánta basura generamos cada día! Tú solo(a) ¿cuántos gramos en 
basura de este tipo generas en un solo día? Qué tal si nos propusiéramos cambiar este tipo de bebidas 
por productos 100% naturales como LAS FRUTAS y, más aún luego de saber lo siguiente: 
La leche en bolsa, por los procesos de homogenización, pasteurización y la carga de antibióticos y 
hormonas que se le inyectan al ganado (hormona de crecimiento bovino), hacen que la leche 
industrializada esté cargada de sustancias tóxicas para el organismo. La leche en polvo genera cálculos. 
El queso doble crema está cargado de grasas saturadas, es pesado para el hígado y en algunos estudios 
se han encontrado rastros de aluminio, lo cual puede producir alzhéimer a largo plazo. Además, la 
mayoría de quesos son cortados con cuajo, el cual se obtiene del estómago de la vaca. Si no es posible 
conseguir leche orgánica, la podemos sustituir por leche de soya, linaza, coco, almendras, maní, arroz, 
ajonjolí o alpiste, entre otras. Otros alimentos aportan más calcio que la leche. 
 
Verduras y hortalizas: acelgas, espinacas, puerro, alcachofas, coles, repollo, coliflor, brócoli, 
(vegetales de hoja verde). 
Cereales: avena, cebada y trigo. 
Frutos secos: almendras, maní, nueces, uvas pasas y dátiles. 
Legumbres: fríjoles, garbanzos, quinua, habas secas y lentejas. 
Semillas: ajonjolí, girasol, linaza. 
  
¿Sabías que diferentes estudios científicos llevados a cabo en China han demostrado cómo la leche 
animal provoca la pérdida de sustancias minerales en el cuerpo humano? Estos estudios constataron 
que cuando los chinos (como sabes, no consumidores de productos lácteos) introducían la leche en sus 
dietas, se producía un aumento de la osteoporosis. Algo aún más curioso: la osteoporosis es 
considerada como una alteración casi exclusiva de los países occidentales, grandes consumidores de 
productos lácteos. Otras 150 enfermedades entre las que podemos mencionar: diabetes, intoxicación de 
la sangre, debilidad en general, atrofia testicular, destrucción de la retina son producidas por el azúcar 
utilizado en la producción de gaseosas y jugos. 




Cambiar el azúcar refinado por panela orgánica o Stevia y, la sal habitual por sal marina son formas de 
contribuir en la salud de nuestro cuerpo. 
Si hiciéramos el experimento de no comprar por una semana bebidas que vienen envasadas ya sea en 
bolsa, en caja o en botella ¿cuántas libras de basura se evitarían si lo hicieran tú y tu familia? 
¿Cuántos kilos de basura se evitarían si lo hicieran todos los integrantes del curso y sus familias? 
Suponiendo que en promedio cada curso y su familia generan la misma cantidad de basura, ¿cuántos 










































Nota. Resultados obtenidos en la evaluación que mide los tres 
tipos de problemas multiplicativos según Vergnaud (1997). 

































Nota. Interpretación individual del enunciado de un problema de tipo Isomorfismo de 
medidas. Búsqueda del valor del número de unidades. 
Nota. Interpretación individual del enunciado de un problema de tipo Isomorfismo de 
medidas. Búsqueda del número de unidades de la primera magnitud. 
































Nota. Interpretación grupal del enunciado de un problema de tipo Isomorfismo de medidas. 
Búsqueda del valor del número de unidades. Subcomunidad Los Leopardos Guerreros. 




Análisis categoría Construcción de una propuesta de solución   









Nota. Diseño de una propuesta de solución y establecimiento de roles, subcomunidad 
Los Genios Matemáticos. 
 
Nota. Diseño de una propuesta de solución, problema tipo Isomorfismo de medidas. 
Subcomunidad Los Alcones Dorados. 
Nota. Diseño de una propuesta de solución, problema tipo Isomorfismo de medidas. 
Subcomunidad Las Chicas Wifi. 
































Nota. Datos concernientes al problema de tipo un solo espacio de medidas. 
Nota. Datos concernientes al problema de tipo Isomorfismo de medidas. 

















































Solución previa al problema tipo Un solo espacio de medidas. Subcomunidad Los 
Matemáticos. 













Nota. Solución al problema tipo isomorfismo de medidas. 
Subcomunidad Leopardo Guerreros. 



























Nota. Solución previa de las subcomunidades a los problemas propuestos. 
Los espacios en blanco corresponde a las subcomunidades que no 
presentaron solución. 





Solución a la situación problema  
Nota. Solución problema tipo Un solo espacio de medidas . Subcomunidad Los Matemáticos. 
 








Nota. Evidencias etapa Solución y socialización subcomunidad Los Matemáticos. 



























Nota. Porcentaje de estudiantes que resolvieron problemas multiplicativos para cada un a de las tres categorías 
que establece Vergnaud (1994).  




Evidencias etapa Solución y socialización 
 
  
Nota. Solución de la subcomunidad Los Inseparables a la situación problema. 





Diligenciamiento formato de evaluación y coevaluación de la subcomunidad 
 
  
Nota. Coevaluación puntos obtenidos por subcomunidad 
Nota. Coevaluación puntos obtenidos a nivel individual. 
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